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SOBRE LOS 
ios. 
Kn el número úl t imo del «Boletín de la 
(.amara oficial de Comercio, Industria y Na-
vegación» de esta provincia, encontramos, 
entre otros interesantes y provechosos-asun-
tas, nno al que no podemos menos de con-
ceder atención, por lo que imporfa al poi-
venir de la vida comercial de Santander. 
Mientras el mundo está en guerra y el 
rumor de ella ahoga toda otra voz que no 
sea la del cañón, y, por desdicha, la opi-
niúi i pública, cuando menos conviene, tiene 
la atención desviada por «cosas de fuera», 
estas entidades laboran en silencio, activa-
mente, sin tregua por el resurgir de la pa 
tria. Conviene, pues, que la prensa diaria 
les preste colaboración, apoyando sus afir-
maciones y dando publicidad a sus propósi-
tos. Y he aquí por qué nos complacemos 
y hoy en presentar a nuestros lectores, un 
resumen del informe que nuestra Cámara 
de Comercio eleva- a la Dirección general, 
sobre las medidas que deben implantarse 
para regular el tráfico ferroviario, asunto 
„ de suma transcendencia, urgent ís imo, que 
de un modo tan directo afecta a los inte-
reses económicos de la nación 
1. a Cámara de Comercio de Santander, 
atendiendo a la región solamente—pues que 
las otras Cámaras estudian lo que compete 
a las regiones respectivas—, propeme el pro 
blema clar ís imamente , y distingue por lo 
que a esta región interesa: 
Í> Transportes, efectuados por las gran-
des l íneas férreas que del interior van fi 
los puertos; y 
2. ° Transportes por l íneas transversales 
de v ía estrecba, paralela a la costa, y sus 
ramales. 
Para el primer pindó, estudia la Cámara 
la importancia y la intensidad del tráfico 
ferroviario en las l íneas que unen a Bilbao, 
Gijón y Santander con el interior. Para ello, 
anide a la Memoria de la Compañía del Nor-
te, ejercicio de 1915, y a las ú l t imas esta-
dísticas oficiales de jtoneladas -transporta 
das y recorrido de las mismas, en las líneas 
Tudela a Bilbao, Asturias, Galicia y León y 
Alar a Santander. 
Y, ante estos datos, dice la Cámara: 
«Suele calcularse en 45.000 pesetas el má-
ximun de ingresos kilométrico que, en bue 
nas condiciones de explotación, puede-obte 
nerse con un ferrocarril de vía normal sen-
cilla; como en la l ínea de Tudela a Bilbat 
se. ha rebasado en 1915 esta cifra, parect 
llegado el momento de establecer la doble 
vía. í.a agrupación de l íneas de Asturias y 
Galicia dló un producto bruto kilométrico 
dé 3¿.986 pesetas en 1915; no tenemos dato? 
separados de-la sección Palencia Gijón. pe 
ro creemos fundadamente que. siendo en 
ésta el tráfico muebo mayor que en la de 
y $ n a La Coruña, el ingreso kilométrico 
de aquella sección no ha de estar muy dis-
tante tampoco de las 45.000 pesetas y de 
todos modos, por los condiciones especia 
l ís imas de esta línea con sus fuertes pendien 
tes y numerosos túneles de gran longitud, 
resulta de insuficiente capacidad con su vía 
sencilla para el tráfico que sirve. Por estas 
razones entendemos que un medio de re-
gulariza)' e intensificar el tráfico entre el in-
terior y los puertos, sería el establecimientc 
de la doble vía en las l íneas de Tudela.a 
íh lbao y Palencia a Gijón. Pero como quie 
ra,que este medio en las actuales circuns-
tancias, además de ser muy costoso exigiría 
varios aíios para realizarlo, vamos a pro-
poner otro, con el cual, por de pronto, cree-
mos posible llegar al mismo objeto. 
Las úl t imas cifras del cuadro que ante-
tcede nos enseñan que cada kilómetro de 
vía en la l ínea de Alar a Santander está re-
corrido anualmente por 152.253 toneladas d( 
mercancías , en las l íneas de Asturias-Gali 
i ia por 311.748 y por 350.866 en la de Tudeh 
a Bilbao; como estos datos se refieren a 191' 
y el tráfico ha seguido aumentando en ma 
yor proporción en estas l íneas que en lar 
primeras y. sobre todo, en la de" León a 
(iijón, por el aumento de producción de Ir 
cuenca hullera Asturiana, no es aventuradi 
suponer que la intensidad del tráfico d( 
mercancías es actualmente de dos y media 
a tres veces mayor en las l íneas de Bilbar 
y, Gijón que en la de Santander, siendo ei 
aquellas excesiva en relación con la capa 
Cidad de las l íneas, mientras que en esta 
ídt i nía hay una capacidad sobrante para 
mayor tráfico. Teniendo esto en cuenta, j 
que gran parte de la importación y expor 
t a c i ó n _ d e y para el interior pueda ha 
cerse indiferentemente por los tres puei 
tos de Bilbao, Gijón y Santander, cabe em 
sayar un sistema de protección tarifaria 
para la, l ínea de Santander, a fin de repar 
tir- equitativamente el tráfico entre los tres, 
aumentando así su capacidad global. Sien-
do la distancia de Santander a Madrid y a 
los principales puntos-de producción y con 
sumo de las provincias de Avila, Segovia, 
Valladolid y Palencia menor que a los puer-
tos de Bilbao y Gijón, no hay injusticia, ni 
se establece ninguna preferencia con una 
tarifa m á s reducida para aquel pugrto; y 
esta • misma menor distancia contribuirá 
también a que se transporte mayor tonelaje 
con igual número de vagones y de máqui-
nas. A l Gobierno, de acuerdo con la Compa-
ñía del Norte y Sociedades Navieras corres 
pon de estudiar los medios (tarifas, escala 
de buques, etc.), para llegar a este fin, y esta 
Cámara, Corporaciones, Comercio e Indus-
tr ia de Santander coadyuvar ían a él con 
cuantos medios tuvieran a su alcance.» 
Por lo que a los ferrocarriles que unen 
Oviedo con, la frontera francesa y que cru-
zan paralelamente a la costa nuestra pro 
viñeta se refiere, entiende la Cámara que 
ser ía convenient ís ima la fusión de las Com-
pañías que los forman, pudiéndose así uni-
ficar tarifas y servicios y obtener mayor ren-
dimiento de los medios de transporte. Y ya 
que tal fusión sea, de momento, poco hace 
dera, aboga la Cámara por la constitución 
de una entidad que se aproximara al mismo 
fin, aunando los hoy independientes esfuer-
fos. Tal entidad bien pudiera ser un Comité 
regional de transportes, con autoridad para 
resolver asuntos locales o regionales, con 
residencia en Santander, punto céntrico y 
'medio de las l íneas aludidas. 
El transporte de carbones. 
Singular í s ima importancia concede la Cá 
m a r á a este asunto. Estudia el mecanismo 
de llegada de los carbones asturianos a Gi 
jón, Avilés y San Esteban de Pravia para 
su reexpedición mar í t ima , y a Noreña y 
Oviedo para su transbordo a otras l íneas de 
distribución. Anota la escasez de vagones y 
de buques de cabotaje, la carestía de los 
fletes, falta de muelles y deftcienfilas de los 
puertos de embarque y propone la doble vía 
a Gijón, la babilitación de los puertos de As-
turias y la intensificación del transpone 
marí t imo, de acuerdo con las ideas de la 
Cámara de Madrid. 
Por lo que se refiere al transporte deriva-
do de las estaciones de Noreña y Oviedo, la 
Cámara reclama que en ellas se habiliten te-
rrenos de descongestión, para alivio y ra-
pidez del movimiento. 
Señala la conveniencia de utilizar para 
los carbones del Oeste asturiano, el empleo 
de las l íneas de Económicos de Asturias y 
Vasco-Asturiano, asi como la egnstruCCtórj 
del ramal de Lieres a San Martín del Rey 
Aurelio y otros; igualmente conviene la 
construcción de ramales de vía estrecho en-
tre Lieres y Noreña y la '/ona oriental más 
próxima de las minas o la intercalación de 
un tercer carril en la l ínea de Langreo. 
De este thodo 5« conseguiría «hacer llegar 
los carbones directamente sin transbordo a 
Santander y su zona, desde las mismas mi-
nas de toda la cuenca asturiana», con la 
consiguiente intensificación del tráfico y con 
gran economía para el consumidor. 
Pero mientras sé consiguen aquellas re-
formas, cabe encauzar bien el tráfico, me-
diante la acción directiva y uníficadora de 
aquella entidad o Comité propuestos, pues 
en la actualidad resulta imposible conse 
guirlo. 
Aañade la Cámara, a este propósito: 
«Así ha ocurrido ú l t imamente que, que-
riendo intensificar el cabotaje, se prohibió 
el transporte de carbones para el empalme 
de Oviedo, y sólo se ha conseguido que en-
tre Santander y Oviedo haya habido durante 
muchos días cerca de 200 vagones inactivos, 
en estos tiempos en que todo el mundo clama 
por la falta de vagones, mientras los bu 
ques esperaban turno en los puertos y en 
Santander se carecía de carbón. Otras ve-
ces se ha estado utilizando )a vía terrestre 
para transportar los carbones de Asturias 
Bilbao y San Sebastíáiii nn vagón emplea 
por lo menos el doble de tierno, en hanT I I 
recorrido de Oviedo a Bilbao que de Ovie-
do a Santander, y a San Sebastian el ti l 
pie; y como los barcos (que navegan de no 
che), consumen el mismo tiempo en la na-
vegación entre todos los puertos, resulta que 
el rendimiento de los medios de t r ans ig í 
te con este sistema es la mitad o la teñ era 
parte de lo que debiera ser si se utilizara el 
procedimiento racional de transporte a San-
tander por via terrestre y a Bilbao y San 
Sebast ián por vía mar í t ima . En .la prácti 
ca todavía resulta la desproporción mayor, 
pues como Jos trenes de via estrecha sido 
circulan de día, se pierde una noche en cada 
uno de los empalmes de Bilbao y Santander, 
y apuntamos esta observación para exponer 
la conveniencia de obligar, si es posible, 
a estas Empresas de ferrocarril, mediante 
compensaciones, si asi es justo, a poner en 
circulación trenes directos de mercancias 
durante la noche, aumentándose asi nota-
blemente su capacidad de transporte.» 
La Cámara, finalmente, después de mos-
trarse de acuerdo con el informe de su co-
lega de Madrid, resume sus proyectos de la 
siguiente manera: 
«Primero. Estudiar con urgencia los me 
dios que conduzcan a regularizar el tráfico 
de mercancias de importación y exporta-
ción entre los puertos del l i toral cantal MÍ 
co y el interior, en forma que se amnente el 
tráfico en la l ínea de Venta de Baños a San-
tander, en la que sobra capacidad de trans 
porte, descongestionando las de Tudela a 
Bilbao y Palencia a (jijón. 
Segundo. Constituir Subcomités regiona-
les de transportes; dependientes del central, 
estableciendo uno de ellos en Santander, 
punto más céntrico de la región cantábrica. 
Tercero. Empezar inmediatamente la 
construcción de la linea aprobada para em-
palme en Oviedo de las estaciones de los 
ferrocarriles Vasco-Asturiano y- Económicos 
de Asturias.' 
Cuarto. Terminar la construcción inte-
rrumpida del ferrocarril de Lieres a San 
Martín del Rey Aurelio e impulsar y favo-
recer la construcción de otros ramales de 
vía de un metro que pongan en comunica 
ción directa las hulleras asturianas con la lí-
nea de Oviedo a Santander. 
Quinto.' Mientras estas obras se realizan, 
tomar las medidas convenientes y necesa 
rias para encauzar la distribución de carbo 
nes asturianos por la región y costa cantá 
brica, atendiendo a las observaciones que 
anteriormente hemos expuesto.» 
* » » 
No necesitamos encarecer al lector la 
transcendencia de estas soluciones, tan be-
néficas para la región montañesa, n i hemos 
de terminar estas líneas sin felicitar efusiva 
mente a la Cámara por su labor. 
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LOS YANQUIS AFORTUNADOS 
Cuatrocientos mil millones 
en dos años. 
Así lo declaran los'Bancos. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 
Los beneficios de la guerra. 
N U E V A YORK.—'Las relaciones oficia-
les de los diiversos Bancos de los Estados 
Unidos, indican con feoha 15 del corrien-
te el establo de sus recursos. 
Estos alcanzan a la suma de diez y seis 
m i l millones de dó l a r e s . 
iPor otra parte, en los dos a ñ o s 1915 y 
1916, la fortuna nacional de los Estados 
Unidos se ha. increanentado a r azón de 
40.000 millones de d ó l a r e s por a ñ o , p r ó -
ximamente 200.000 millones tie francos. 
Tractores de guerra. 
N U E V A YORK.—Eil ¿cBoletín, Oficial», 
nueva pub l i cac ión redactada por la pasa 
dé la Prensa, anuncia que el W a r OíTu e 
acaba de encargar a diversas Casas cons-
t r u d o r a s 35.000 tractores au tomóv i l e s , t i -
pos ligero y pesado, con destino a l e jérci to 
americano. 
La mayor parte de estos -tractores se 
d e s t i n a r á n a los e jé rc i tos yanquis que se 
trasladen a Europa. 
Joaqnin Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 9.—SANTANDER 
INAUGURACION OFICIAL 
T e n d r á lugar el s á b a d o , U de j u l i o del 
corriente a ñ o , con asistencia, probable-
mente, de Sus Majestaíaes 'don AIMon-
so y d o ñ a Viictoria, dedebrándose con ta l 
motó/vo e s p l é n d i d a s y variadas fiestas. 
C o m p r e n d e r á , la temporada de verano 
desde la indicada fecha de su inaugura 
ción hasita el 31 de octubre, y la de oto-
ño - inv i e rno a p a r t i r del d í a 1 de noviem-
bre. 
En el magníf ico anteprograma de leste-
jos para i a temporada verauiega del afid 
en -curso, recibido ayer por el alcalde, se-
ñ o r Gómez Collantes, figuran los festejos 
que nuestro querido c o m p a ñ e r o «Seg» re-
lata en otro lugar de esíte n ú m e r o , en su.-
« C a r t a s a una lectora", a Las que n-mi-






M A D R I D , 29. 
Dicen que España debe decidirse. 
PARIS.—^La prensa comenta en t é r m i -
nos elogiosos el acto intervencionista del 
domingo, asegurando que es él el pr imer 
paso que da E s p a ñ a hacia las aiaciniuv 
que defienden -la l ibertad, Ja jus t ic ia y el 
derecho, 
B U R D E O S . — « L a Petite Giro-nde» escr-
be, bajo el t í tu lo «La m a n i f e s t a c i ó n de 
M a d r i i » : 
«Como las Cortes e s t án cerradas h a é * 
tiempo, sólo le queda a E s p a ñ a pau\ ma-
nifestar su op in ión el camino de las re-
uniones púb l i c a s . El (iohiei no no se opdde 
a ellas. Place d í a s fué 'en Zaragoza, la que 
a pesar de las heridas que en sus muros 
causaron las balas francesas de 1808, se 
ha gr i tado: ¡Viva Francia!. . . 
Ayer , ha sido Madr id quien se ha ma-
n i í e s t a d o r Y M a d r i d es i a cáp i t a l de Es-
p a ñ a . Y Una ni un o, el g ran i m i ver si'; l i -
r io, sé puso de acuerdo con Ue.rroux, el 
radical , y A.lvarez, el reformista, y Ove-
jero, el prole tar io , para protestar contra 
la po l í t i ca internacional del Gobierno y 
af i rmar las s i m p a t í a s populares por los 
pueblos que defienden La jus t ic ia y lia 3w 
berlad. E l m i t i n d,e Madr id representaba 
la s o b e r a n í a popular . 
Las conciuslomes entregadas a l Goltir-r-
no t rnduc:m bien el MeaI proclama-du én 
los discursos. E s p a ñ a debe tener asiento 
en la Conferencia de ta paz. Mas para te-
nerle, debe ganarle y estar con los aliados 
el d í a en que és tos reformen el mapa po-
lítico de Europa. 
El Gobierno españo l se ve precisado a 
decidirse y a dejar su e s t á t i ca po l í t i ca . 
Ya los Estados Unidos y mucha parte de 
las R e p ú b l i c a s latinas de A m é r i c a lo han 
hecho. E s p a ñ a no puede t a r d a r . » 
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Ecos de sociedad. 
Viajes 
Hoy vuelve a l a corte nuestro dist in-
guido amigo don Enrique L ó p e z . D ó r i g a . 
vocal del Consejo de la Sociedad Nueva 
M o n t a ñ a , que t a m b i é n vino 'exprofeso a 
la impor tan te ses ión de anteayer. E l se-
ñ o r López Dór iga vo lverá a fin de jun io a 
veranear a su qu in ta del paseo de S á n -
chez de P o r r ú a . 
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AGITACIONES OBRERAS 
las subsistencias y el traíalo 
POR TELÉFONO 
Las huelgas y sus incidentes. 
M A D R I D , 29. 
L a intervención del Gobierno. 
PARIS.—La fiesta de Pen tecos t é s ha 
contr ibuido a que el movimiento h u e l g u í s -
tico ceda en g r a n parte. 
E l Gobierno ha d i r ig ido u n documento 
a las Asociaciones patronales y obreras, 
d á n d o l e s gracias por su pat r io t ismo y su 
esp í r i t u transigente en i a pronta solución 
de h)s confiietos surgidos. 
Promete e l Goibiemo establecer el ré -
gimen de l a semana, inglesa para las obre-
ras. 
El minis t ro del In te r io r tiene la inten-
ción de convocar en breve a los represen-
tantes d é todas ias iCorporacioines ique 
huelgan, pa ra estudiar las reivindicacio-
nes obreras y acelerar la reso luc ión de 
todos los confiietos. 
Los conflicios que restan. 
P A R I S . — A ú n huelgan buena parte de 
los establecimaentos de Potan y Damoy. 
a s í como muchos restaurants y casas de 
comidas. 
Los presidentes de los Sindicatos de 
hosteleros-restauradores y de casas de co-
midas h a n visitado al miinistro Malvy , pa-
ra pedirle que supr ima las coaocíones que 
se ejercen sobre el personal. 
E s t á en v í a s de arregilo el paro de los 
obreros sastres y de los que se dedican a 
confecciones m i l i t a r e » . 
Se espera que las camiseras y obreras 
de punt i l las v o l v e r á n a l trabajo m a ñ a n a -
En cambio aumenta el paro entrp. los 
obreros del arte del papel. 
•El 'Gobierno teme alguna -huelga entre 
ios dependientes y enupleados de Correos. 
Incidentes. 
PARIS.—¡Ayer se han registrado nume. 
rosos lincideniiesb promovidos, s e g ú n ila 
Pol ic ía , por agentes provocadores. Al» 
gunois grupos se han.dedicado a romper 
las lunas de algunos reata únan les . 
Entre los detenidos se ha l l an algunos 
turcos y griegos. En el barr io Montpar-
ñ a s s e se produjeron tumultos, que fue-
ron disueltos po r la Po l ic ía . 
Entre los detenidos figuran algunos 
obreros e spaño l e s . 
DE INTERES PERIODISTICO 
E L ASÜNTO DEL PAPEL 
L a asamblea de i a Prensa ha aproba-
do la siguiente fó rmula , presentada por 
el s e ñ o r Luca de Tena, a propós i to de la 
escasez diel papel ;y de su r e d u c c i ó n : 
"Convem-ido el que suscribe de la con-
veniencia de que lodos los pe r iód icos de 
E s p a ñ a lleguen a un acuerdo en el repar-
to del papel,, motivado por su escasez en 
el mercado nacional, tiene el -honor de 
proponer a sus c o m p a ñ e r o s la vo tac ión 
de Li sl^nii-nlc lo rmula : 
Se divi i i i án los pe r iód icos en tres ca-
t egor í a s ; 
Pr imera. I P e n e n e c e r á n a la p r imera 
los d iar ios cuya superficie de papel por 
n ú m e r o no pase de 12.000 c e n t í m e t r o s cua-
drados. Estos peí i i'id i eos p o d r á n seguir 
publicando cuatro p á g i n a s diarias , o sean 
2H a la semana, como lo hacen actual-
men'i e. 
Rec ib i r án el papel sin rebaja alguna, 
pero no pudran i m p r i m i r n i n g ú n día. seis 
págimus , aun cuando 'dejasen de publi-
car so los domingos. 
E'l papel que reciban al. mes será igua l 
a la cantidad que justifiquen haber reci-
bido durante el pasado mes de a b r i l , sin 
que puedan a l imentar en un solo ki lo es-
ta c i f ra . 
. 'Segunda. Los diar ios de la segunda 
c a t e g o r í a s e r á n aquellos cuya superficie 
¡e papel, por n ú m e r o , pase de 12.000 cen-
tí iui ' i ros cuadrados y no. llegue a 17.000. 
R e c i b i r á n estos pe r iód icos el 19 por 100 
menos de papel, o sea el necesario para 
i m p r i m i r 34 p á g i n a s semanales, que po-
d r í a n distr ibuirse en la siguiente forma: 
Cuatro d ías , a cuatro p á g i n a s 16 
Tres d í a s , a seis p á g i n a s 18 
To-tal 3 i 
No p o d r á n publicar n ú m e r o s mayores 
de seis p á g i n a s ni recibir m á s papel que 
el que acreditasen haber recibido en el 
pasado mes de abr i l con ta citada rebina 
del 1!) por 100. 
Tercera. Los per iódico^ cuya superfi-
cie, por n ú m e r ó , pase de 17.000 cent íme-
tros cuadrados, p e r t e n e c e r á n a la terce-
ra c a t e g o r í a . 
'•-La Vanguardiai), i<A B C», etc., etc. 
n.-cibirán estos per iód icos el 30 por 100 
ni. , i ia riel pape] recibido, duran-te el pa-
sado mes de .abril, y un p o d r á n hacer nú -
tóeroe may i .nv que el mayor hecho du-
rante el -citado."mes. aun cuando suspen-
diesen ta pub l i eac ión un día a la semana 
Ñolas. 
zt* Teniendo.eu cuenta que los perió-
dicos de ta seguni:a y tercera c a t e g o r í a 
son loe que consume.!'la m a y ó r cantidad 
de papel- según podr ía comprobarse por 
,,!a .cuerna de l Tesoro públ ico—, el ahorro 
que se c o n s e g u i r í a con esta fó rmu la no 
!;aja ría dfel 20 por 100. 
iEi ahorro que (vfrecen las lormulas del 
primero y segundo dictamen, discutidas 
en la Asaimbiea de ayer, no pasa del 23 
por 100, 
2.a .SI no fuese posible restablecer la 
impor tac ión- de pastas y faltase papel, 
dentro de cuatro o cinco" meses, hasta el 
punto de que el ahorro citado no fuese 
suficiente, entonces s e r í a el momento 
oportuno de establecer nuevas rednecip-
nes o de llegar a i extremo de no publ: 
car los per iódicos . 
* * * 
Acerca de este v i t a l í s imo asunto, es-
cribe nuestro querido e dega «La Acción», 
y con ello estamos enteramente de 
acuerdo: 
«Conflicto aplazado. 
Dimos ayer cuenta de la f ó r m u l a que 
a p r o b ó la asamblea de periodistas, y que 
se debe a l i l u s t r é director de Prensa Es-
p a ñ o l a , ¿señor Luca de Tena. 
Po r el d e s i n t e r é s que in sp i ró a este in -
signe c o m p a ñ e r o al redactarla, la fórmu-
la merece aplausos, y muy justificada-
mente el voto de gracias que se le dió en 
la asamblea. 
Pero el mismo autor reconoce que no 
es una solución, sino la fó rmula de un 
api a/.amiento. De a h í el que -nuestro d i -
rector, elogiando como se merece lá acti-
tud de sacrificio y d e s i n t e r é s de su queri-
do amigo el s e ñ o r Luca de Tena, salvara 
su voto, manteniendo i a necesidad de 
abordar el problema en toda su integr i -
dad, cosa que no p o d r á .hacerse sin tomar 
por base el descanso de un d í a en sema-
na, a menos que los p e r i ó d i c o s se resig-
nen a d i sminu i r el 50 y el 75 por 100 de 
su consumo actual. 
La p ropos ic ión aprobada ayer fué, m á s 
que una fó rmu la paua solucionar el pro-
blema del papel, un medio de evitar el 
ctioque de pasiones que ya se h a b í a i n i -
ciado en la asamblea, y que amenazaba 
con d iv id i r a los periodistas. 
La f ó r m u l a del descanso "dominical tie-
ne, indiscu-iihlemente, inmensa m a y o r í a . 
Se 'ha visto de modo claro en las delibe-
raciones de la asamblea y en los votos 
de los p e r i ó d i c o s de provincias. 
Media docena de per iód icos se h a b í a n 
opuesto tenazinente—a nuestro juic io , in-
juslilicadameu'te—a que 'se a c o r d ó l a el 
descanso, y la fórmula del s e ñ o r L in a ib-
Tena ha tenido ki v i r tud de impedir que 
O/yer se siguiera discutiendo. 
Ya es has'.anite Pero liemos de hacer 
imlar ahora que i a fó rmu la del descanso 
no era cosa pol í t ica ; ka prueba es t á eti 
que todos los pe r iód icos de la derecha 
aceptaron como solución provisional la 
del s eño r Luca de Tena, y esa actitud da 
mayor fuerza a la a s p i r a c i ó n para cuan-
do se plantee de nuevo. 
Porque -no hay duda de que dentro de 
unos d í a s o de unas Remanas, si nq vie-
nen pastas—que o ja lá vinieran—se plan-
t e a r á nuevamente el conflioto, agravado. 
V V V W V V V V V V V V V V W l ' V V W i ' V V V V V V V V V V V V V V ^ 
Ricardo Ruiz de Pellón 
GI RUJAN 0-DE8TISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
De regreso del Congreso de Sevilla, re-
anuda su consulta. 
Alameda Primera, 1» y 12.—Teléfono 162 
ANTONIO ALBERD* 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermadades de la mujer.— 
- Vías urdinarias. 
AMOS ESCALANTE, 10, 1.° 
Entonces se ve rá ,1a razón qué ténia-
mos. 
Ahora no queremos aparecer como nota 
discordante. 
IPero en las columnas de «La Acción» 
e s t á n nuestras opiniones para que se con-
trasten con la realidad en momento opor-
tuno .» 
* * * 
Hemos de dedicar, no tardando, algu-
nas l íneas al asunto del ¡escanso domi-
nical . Merece la pena estudiarle desde el 
punto de vista de su posible imiplaniaciim 
en la localidad. 
v v w w w w w v w v v w w v w v v w v v w v w v v w . \ \ w v \ \ i 
POR TELÉFONO 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS .—El comunicado oficial dado 
por e l Cran Cuartel general, a las tres 
de la tarde, dice a s í : 
-«Al final de !la jornada de ayer, después 
de A-ioleiito bombardeo en la reg ión de 
Hurtebise, ilos a.emaneus dieron dos ata-
ques que fueron completamente rechaza-
dos. 
"Mantuvimos todas nuestras posiciones. 
En Ciiampagme encuentros de patrul las 
en los sectores de Nauiroy y de Moronvi-
llers. 
Nuestras b a t e r í a s dispararon t i ios efi-
caces contra las organizaciones y puntes 
de comunicac ión del enemigo. 
Kn la 'orilla dereciha del Musa hemm to-
mado un puesto allemán en Vacherauville, 
haciendo iprisionero-s. 
Noche tranquülia en e! resto del (fíente. 
Aviación.—Eli 28 de mayo siete aviones 
alemanes í u e r o n derribados en c á m b a t e 
aéreo , y otros -doce fueron seriamlernt-v 
averiados y obligados a aterrizar en sufe 
lime as.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Ñ A U E N . — E l segundo parte a u s t r í a c o , 
dice: 
« F r e n t e miso.—iBastante actividad de 
ar t i l l e r ía . 
Frente i taliano.—Disminuye la actiivtldad 
en el frente del Isonzo. 
A i Noite diefl vaülie de Wüpaah sóüo se re-
g;straron duelos de airtillería en l a l lanura 
del Carso. 
Después de ivanios d í a s de ofensiva óta-
iiana, ésta, se redujo a ataques parciaies. 
Hoy, ají amanecer, rediobló el enemigo 
sus tentativas por tres veoee. 
Los t ira diores de Soiriax y del l i toral re-
chazaron el ataque enemigo, cogiendo seis 
ofidalles y 300 soldados prlsaonems. 
Una colliumna i ta l iana ifué rechazada. 
Todos los datos recogidos acusan enor-
mes p é r d i d a s dei.enemigo en la bal.illa del 
I su MIZO. 
Todo el frente -de combatie delante de. 
nuestras l í neas e s t á cubierto de icádáveire.s 
•italiainos. 
En el trente del T i r o l no ha cambiado m 
sítuaiciión. 
-Frente Sudeste.—No han ocuiiTido acón 
tedimientos die iimipcurtanoia.» 
COMUNICADO ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejéroito i taliano comunica el siguiente par-
te oficial : 
«Ayer, en di frente djeíl Careo, el en ami-
go dirigiió vdolento ifuago -de ar t i l lor ía , 
con objeto de estorbar la defensa de las 
posiciones que le -conquistamos. 
Los ataques ddl lenemigo contra nues-
tras posiciones del camino de 'hierro de 
San Juan, -fueron rechazados. 
Durante el día» él, enemigo renovó sus 
afaquies en 'Goritziia, con al i t i l ler ía de to-
dos los calibres, ia nuestras posiciones de 
la cota 256 y Sur de Graciagno. 
El enemigo fué rechazado en todas sus 
tentativas. 
Nuestra a r t i l l e r í a d i s p e r s ó tropas ene-
migas que se preparaban al a/saMó. 
E l enemigo, con fuertes icontingentes, 
inició un ataqulei contra nuestras posdeio-
nes de la. cotatj652, siendo rechazado. 
Kn (a región de Pdawa hemos hecho un 
centenar de prisioneros. 
En Hos Alpes Giúiicos, desde el pr incipio 
de nuestra ofensiva, el d í a 15, el n ú m e r o 
Wtal de iprisioneros se -eleva a 23.681, de 
ellos 60-i- ofioialles. 
E n el recuento del botín cogido figuiran 
hasta ahora 36 cartones, 13 cañones de 
media i ío calihre, 148 ametralladoras y 27 
ó» rteros de t r incheras .» 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—El comunicado oficial de! 
ejército b r i t án i co dice lo siguiente: 
« D u r a n t e la noiclhie pasada .realizamos 
un «ra id» contra las posiciones enemigas, 
ail Oeste de Lens y -negión de Mesines. 
L a ar t i l le r ía enemiga, se m o s t r ó purtácu-
larmentia activa 'Contra nuestríus posicio-
nes de ' iHulleoourt .» 
COMUNICADO ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidentalC.—Ejército del pr ínci -
pe Ruperto.—En el arco de Hisexhmite 
aumen ' tó el fuego. 
T a m b i é n en el canall d é La -Bassée y en 
amibos lados del Scairpa aumento la JÜciha 
de a r t i l l e r í a , m a l o g r á n d o s e ios av/am es 
dé ilos exploradores inglesrs. 
Ejérci to defl! kronprinz.—Durante el d í a 
ha sido l imitada 'Ja ajctivüdad del fuhgo. 
Por la noche, los ataques de los france-
ses en la región de Úr teb i sé y cetca del 
molino dé •B'ondea• se "malograron, gracias 
a la vigiilanci*. de nuestras diivisiion'es. 
Un ataque q u é hizo i -mipcióh en la pen-
dileinte Norte de Pahél!, fué rechazado. 
Ejérci to duqqe Allil)erto.—No hay mo-
.dilicaeión. 
'Ftrente óríientall.—En ciiertqs sectqros au-
men tó la intensidad de! fuego. 
Frente macedónico .—Act iv idad en el ar-
co d'el Gzerna y or i l l a occádental del Var-
dar, donde los b ú l g a r o s rechazaron a las 
c o m p a ñ í a s inglesas.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
« D u r a n t e ell d í a ñ a ha ihabado nada im-
portante que señal'iar, salrvo lucha de a r t i -
lldría, a ratos violenta, en el macrizp de 
MrmonvilIIenrs y Leton.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERIIAUSEN.—El se-
gundo comunicado oficial a l e m á n dice lo 
siguiente: 
«Ningi'in comiini, ado de importancia se 
ha recibido ihaista, aihnra. de n i n g ú n frente 
de ba alia.» 
DEL 
Desde el d í a 27 de mayo vis ión entre los e s p á M l 
amigos de la. «Entente» V' 
zan con su causa, ha de tp 
Uniendo, desde Aü,,,! , , , ^ ' [ ^ 
suerte del aliadofil¡SBK) 
dad benévola , del intervénoiLl • 
da o indirectamente bélico ' 
quismo, a la profesión de'fí J 
y aun revolucionaria, haB ¡¡M 
fícii la s i tuac ión de i , , ^ . ' .^ 
n á r q u i c o s , 'los cuales en ¡ ' ^ 
no absen-erse por completo ¿ A 
ganda y labor, -habrán ile npl j? 
cuenta. |Ah! La división S i l 
No les a g r a d e c e r á n , «fo ^ | | 
Al vía re/., al señor L-ITUIIX a . 
m u ñ o , sus amigos de iiltrao»Jr 
peza insigne en que hait 
me; i-a luiente contraria a IOSDH] 
tos die a t r acc ión . . . de s e d i í ^ 
Prensa y los pólí t icos de lalrui 
ligerantes del grujió necidentaí 
t ivando.. . 
•La desatentada conduclia d 
zéle» de l a «troupe)) oratórií 
formada por los organizad^ 
y de estos-mismos, condujo^ 
^regasen del ejército a H a £ | 
líos republicanos radicitlí&Cfl|| 
tas, muchos socialistas, los ajjj 
y numerosas Asociaciones obn] 
p u é s , los m o n á r q u i c o s y todoi 
fesen ideas de orden. "¡Gentila 
defender y propagar una canSl 
(De «El Debate.») 
Con todo respeto, pero liacien* 
a la verdad, debemos decir m 
no ha sido o t ra cosa que un mitini 
pagamia republicana. 
Por eso, sin duda,, se éitM 
asist ir muchas personalidad^ 
a l iadóf l las ; pero que ni se prest 
p r e s t a r á n nunca, a que la polííkj 
nacional sirva de pretexte parai 
bias de política, interior. 
En la Plaza de Toros, sahm 
excepciones, no se lia hecho o i p 
propagan-día republicana. Toilo 
que sobró para hablar nial dH 
q u í a faltó para abonlái ' el teni; 
•cional gallardamente. 
(De «La Gorrespondeneia iloFi 
«¡A-h! Es que el aliiadoñlisiáa 
un difraz. Los discursos luín teni 
que tono d e , s i m p a t í a para fe 
tonos de hostilidad para los 
centrales, pecando más de «fotó 
«filia», y, sobre todo, han sidoi 
to para celebrar una d g a r i i 
d o n a r í a , para inyectar, al i 
cues t i ón internacional, algo 
republicanismo español, en vi' 
una Asamhlea. 
Los ataques a la Monarqi 
to, a todo lo que aignifloa A\m 
diferencia, de trato que ha sidoafl 
da a don Meiquiades Alvfire7.yi| 
Lerroux; todo esta pregonani 
como en d í a s pasados liuscaifla 
quierdas españo las mi aglutiMT 
an ti clericalismo, v después e | | 
mo, hoy t ra tan -de hallarloj 
ftlismo. 
Para ese fin bastardo toc| 
mete y nada se respeta, 
neutral idad. . . nada sirve. J _ 
m i t i n con un viva la ''CP." 
lido de labios del apologista aer| 
la plaza p ú b l i c a de Bruselas.» 
(¡De (d-a Epoca».) 
«Aver q u e d ó patente, d e m l i 
giahle, que las extremas i z « 
dividido a E s p a ñ a en 
ios elementos r e v o l u c i o n a n - » 
tente; al otro lado, y ^ 
ei resto de la nación. • • ^ ¡ { ( J 
sorprendente, ya que 
convertir la cuestión m t g g | 
asunto de derechas e i z q i u g 
quedaron las cosas con/ "(Aosi 
Lamentable fué es-o P ^ n S | 
tos, pero ha servido 
se a sus estridores, (Ill.e " ^ 
de peso ninguna para 
blo una 'poh'tina inte nació 
de la (pie se ha trazado.» 
(De «-El Mundo.») 
Se' repi t ió la ^ f i ^ C ' l J 
que e« falsedad en los ,nL0i)lefl 
en la doctrina, ^ ^ l n J \ m ^ 
nacional proldema d j F ^ 
de acatar la ^ I w i ^ ^ ^ g 
desafiarla; se invoco . ¡'^ yf 
p a ñ a , pregona irlo s» n ; ^ ^ 
propios de una 7,lo"'f ' . p $ 
guerra y, faltos ^ 'aJ%:. 
no lo tuvieron ni para ' . ^ ¡ m 
Fueron .agravios f \ , . 0 ^ 
inoportunos la busca " .^jt^irt 
los Heves y paia ^ Q s m 
cundan la voluiKad ' y ^ 
.s .h' 
para poíítif los 
r imó la por il-
nnmlire calía 
obedecen esa 
sos y si 
ro, sólo su 
juicio. , , ttío0 
Las conclusiones "l^cióD,^ 
(,.|1)e exag«rac ^ 
cies ía y perfidia. S'fjV ^efl! 
compromiso de pi'dii * \e 
impopular idad >' " S d a q | 
b u s o una M i ; ; , , , , , l 
siempre 
cu r s i l e r í a—son 
ro, s 
de momento la 
tes y se ¡piieda P1' . 
las exigencias de * | i 
dores. No cabe 9 m m 
rodeos ni m á s mieaos^ 
ÍD? «Ei Día».) . . . ^ 
B U Q U E • A * 
LA CORMÑA-
hundido por uin 
No se conoce aun ^ 
sabiéndose sólo qi|e 
neiladas. .,' y 
Los itíitipnla.nt^ 
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t ¡sboa se realizan concentra-
ciones de t r o p a s - L a caren-
ría de subsistencias es 
absoluta en muchos 
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marinos en las cestas portuguesas. 
LOS su»"1. _ j 1^ aparee i do un ni i fvo sub-
Í'ISB L altura dt'l Cubo SÍIU Vicente, 
uiai i"" , un vapor e spaño l y después 
DeH^".* j . sll ( locumentaciót i le dejó 
"!L!IL"L.AL1" ÍP a'Píii1-'^0'-011 barcos patrul las 
^ 1 visión mvval aliada, desaparecier:-
É í l submarino. 
i La situación en Portugal. 
.0^4—Se ban dado ordenes severas 
L ^ ^p "se lleve a cabo una rigurosa 
.\'ití" l̂ .a lia correspondencia', p r inc i -
ceffisura ' ,Cru/.ada coa las colonias 
j a n é a t e 
portugu^'^^ ^ ieje,,ce d-e un modo deci-
J hostil adiora, i r r o g á n d o s e con 
S ^ r a v e * perjuicios a las empresas pe-
^ ^ n e r d ó d i c o e protestan de La. forma en 
^ejerce la censura que retiene las 
que (®L los a r t í cu los e informaciones, 
PSSSndo alcanzar lo& correos. 
""• ha reunido el Consejo de minis t ros 
h'. tenido larga d u r a c i ó n , Uel iberán-
^«•Tirtoliameniie sobre los pasados dls-
frhi^s a, par t ic ipndón de Por tugal en 
;U . er'ra Y la crisis de subsistencias. 
A falta de carbón e s t á causando g rav i -
• daños en las l íneas f é r reas , hab i én -
^"v dictado disposiciones encaminadas a 
S a r i z a r el servido postal . 
Han Uegadoa. Lisboa nuevas tropas, i g -
norlndose las cansas de esta concentra-
C[%ev llegaron tres regimientos de inifan-
Durante el 'lía. dé ayer no we faiirict, 
pan de trigo, ela.boráiRlose 1 li.7'M kiilos de 
m de maíz. 
•Contiüúan llegando numerosas Comi-
siones diferentes pueblos de la Repú-
blica que vienen a reclamar del Gobier-
no' gl inmediato y urgente envío de sub-
¡astencias, principalmente tr igo y har ina , 
"¿n alalinos pueblos la carencia de sub-
sistencias es tan completa que se teme ocu-
rran graves desórdenes. 
^vvvvvvvvvvvvvv'wwwvv w v w w v w v w w v w w w v w \ 
Gnilón y G a r c í a Prieto, mainifestó que la 
Imelga planteada en la fábr ica de Altos 
Hornos, cont inuaba en el mismo estado 
que en d í a s anteriores. 
Respecto a. l a act i tud observada por él 
en este conflicto, m a n i f e s t ó que se con-
cretaba su a c t u a c i ó n a .hacer_cnmplir las 
ó i d e n e s dadas y a mantener estrictamen-
te el orden, evitando toda clase de coac-
ciones. ^ , 
HabFándose de los p e q u e ñ o s incidentes 
ocurridos entre los obreros huelguisitas 
y algunos esquiroles, man i f e s tó que lo su-
cedido el s á b a d o en la 'estación de Mal la-
ño ifué un hecho ineviitable, por aio tener 
notiieias del ar r ibo de los citados obreros, 
y que p a r a castigar aquel alboroto 'ha-
bían sillo ilenunciados por la b e n e m é r i t a 
algunos de los promotores. 
S e g ú n nos m a n i f e s t ó el s e ñ o r G u l l ó n y 
G a r c í a •Prieto, l a Di recc ión de la f áb r i ca 
le comunicaba qne ayer t rabajaban en és-
ta 1̂ 8 obreros. 
T a m b i é n d i jo que ayer tarde l i a b í a fun-
cionado uno de los hornos. 
VVVVVl.VVVVVWV\aAa\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVV^ 
la novillada d a l j de Santiam. 
Ya es un hecho Xa contrata, pa ra l a ¡no-
villada del p r ó x i m o día de Santiago, a be-
neficio del Asilo de la Caridad, de los jó-
venes y pundonorosos diestros Hipól i to 
y Zarco. 
^Fa l t a un nombre en el cartel , que se 
espera sea llenado con el de Montailesiito, 
si. como es de suponer, obtiene un éxi to 
en ta próxima, novil lada de la C m z Roja. , 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ A A ' V v v v v v v v v v v v v v v v v v v v i 
IttJOKñ 
E l anteprograma de las fíes, 
tas del verano. 
Acabo de deja,r de mi mano, lectora 
amiga, un anteprogiama cursado por l a 
l^mpresa del Gran Casino del Sardinero, 
de los que s e r á n repartidos con p ro fus ión , 
anunciando las fiestas que este verano 
• lendrán iugar , para recreo de i n d í g e n a s 
y foresteros, y , sóore todo, que es lo que 
a m í me interesa, para que tu puedas dis-
H uuir de ellas. 
•Por su lectura be visto c o n í m n a d a s to-
das las noticias que a t i tu lo de informa-
c ión te d i en mis cartas anieriores. L a 
. i n a u g u r a c i ó n del hote l Real s e r á el d í a 
pr imero de j u l i o ; la del Gasino, el s á b a d o , 
14, y l a del H i p ó d r o m o de Relia Vista el 
11 de agosto. 
No se sabe t o d a v í a c u á l e s s e r ó n las 
fiestas de i n a u g u r a c i ó n . Se ha hablado 
de una g ran i l u m i n a c i ó n y se h a n derro-
chado miles y miles de pesetas en los pro-
yeaios del publico, naturalmente que co-
mo púbLico e s p a ñ o l tiene una f a n t a s í a un 
tanto exaltada. Pero, en realidad, nada 
hay acordado definitivamente—de labios 
m u y autorizados lo hemos oído—; lo ún i -
co q u é puede a&eguraí&e es que estas fies-
tas inaugurales han de estar en conso-
nancia con todo el esplendor del progra-
ma preparado por la Empresa Marquet, 
que en m á s de una ocas ión , de un cemte-
nar de ocasiones, ha dado pruebas de sa-
ber hacer estas cosas. 
El anteprograma a s í lo bace suponer: 
los coíícaertos por la orquesta de 60 pro-
fesores que d i r ige el maestro Saco del Va-
lle, s e r á n todos ios d í a s , de cinco a siete 
de la tarde y de nueve a once por la no-
< he. Los miércoles , por da tarde, s e r á n 
Nuevas consideraciones. 
En eétos asuntos sociiales, conviene an-
te todo puntualizar bien—para toda bue-
na y ulterior resolución—el estado del 
conflicto e/n cada momenllo de su des-
arrollo. 
d'or lo qne al actual se reliere, habida 
benita de la situación presente, ni siquie-
ra nos parece oportuno adelantarnos a 
ralilie.ar su giialedad ni echar rnano, 
para eontribuir a que -la huelga cese de 
ias grandes y exirenias palabras. 
Hasta la fecha, esta huelga es t á den-
tro de los límites en qne suelen mantener-
se tantas otras, es decir, en pleno p e r í o - ' conciertos c lás icos . Por cierto que, refi-
do de gestación, sin que en ella y para x-iéndose a estos conciertos de m ú s i c a es-
EL NAUFRAGIO DEL "CARLOS EIZAGUIRRE" 
ella hayan faltado todos esos p r ó d r o m o s , 
síntomas y accidentes que caracterizan 
los paros pacíficos. 
Nos encontramos, pues, como ayer 
apuntábamos, en un punto que s in ser 
ni dejar de ser favorable, se presta toda-
vía, pcríeil.amente, a una labor resolu-
tiva, tan de urgencia como se quiera—y 
cuanto antes se zanjen las diferencias, 
mejor para todos—, pero f r í amen te rea-
lizada, serenamente, profundamente pen-
sada. 
Por eso ayer 'nos p e r m i t í a m o s acuciar 
un puco a, nuestra primera autor idad ci-
P^ápe lando á su reconocida actividad, 
a su cariño por Santander, a la «buena 
mano» que ha tenido para resolver pro-
blemas menores y que no puede dejar 
de serlo para éste" qne nos ocupa y preo-
cupa, problema mayor, de m á s tran*-
c^ndental envergadura. La autor idad ci-
vil tiene, en sus inano.s una mul t i p l i c i -
oau de r ecu r sos ' háb i l e s que debe em-
plear y empleara; y tiene la voluntad fir-
me de liega,. pronto a unia 6oiución com-
pleta 
Debemos, pues, los que desde los per ió-
TO solemos no solamente reflejar la 
FMiica opinión sino, muchas veces, eon-gara orientarla, ca lmar la e i lus t rar la , 
^ r U ) m r decididainenle al trahajo de la 
Sm0' i ' alli;ilui'll<l" sus caminos, agíii-
juneaiulola si es preciso, procurando 
no inclhuirmKs ni de una parte 
u ( 'ua" ' ¡" «st<'« l i t igios se tra-
;d }, sobro todo, evitando a todo t ran-
«onfliejos, exacerbar pasiones, 
**ar leña al fuego. ' 
• or eso no se nos o c u r r i r á decir, aun-
va Pn p,ensarainos, que hemos llegado 
iieran, 'h^elga, a punto de tal deses-
l l . t ,7 íu'l'it",l, que debamos tocar a 
mar a i erl0 es> Por una V^rie, alar-
ti ira^/? 0P'"i"n' predisponerla prema-
a actitudes inquietas: por otra 
eíeoS •, *ne;miSo, si es que le hav en 
u' m motivo m á a de pert inacia— 
. <Iii 
de posibles d a ñ o s mayores, 
fe s¡ , , ' apetecidos 'i'oncretamemte—: 
;,, • ''P'e, colocar en la senda por don-
,!"(' toaos ind i s t in t amen té sienten... 
. , i r caminando, 
^eo< ' , . s ' ' ^ ' ¡ ^ ' D l e s por un buen 
itor , i i 8 '"«' i -ta w
Í.pton IV ¿quén duda que ©8-
^ ^ e e e s H r p r í . A t o ? ; ¿ q u é n ' d e s e o -
y generada? Mf¿ 
a t i e m n u ' iVJils •V:1 'I110 íxuu **• e6-
iPortaSS q,I1M,1,,s apuradamentf 
P o s a uJT''111'' Ut llu,'lS<'- Di-
's sea iha^ii obrer()« que cedan cuanto 
» ser m 'u c'eder' m V*50 
gestión c ? 0' •V;| 'I'10 no discute 
k ^rica ^ ri0S' y (lue' •íll contrario. 
q?e aunoiu V" '!" ;" ' i i ienios; repitamos 
Ciertas <1. H(.',I'1:í,,'', í;i Parezcan insolubles 
fe con u - ' 'l'10 Poco o mucho 
^ f i s m n f 1 1 ' ^ «olect iva y el cóni-
P'^nnay1 ^ 
f C e s ' i t n ^ i " * ' 1 
f m m ' " 'W'C por el camino em-
¿ ^ W s i S l f ' ..l)(,'-j'' 'i^'' '<le la fábri-
r«enciiiU '," ^n ]a practica resul-
^ e s t a un( o d i a d o r h á b i l , 
io en este caso buena YO: 






• ' usinas que de ella depen-
p^Pia just icia de c 'me r.̂  "( ,,<: su oausa 
m ^ n e n n n e s respetable y s im-
I^^ÍCÍH . u ' s¡s! ' ' 'ni i , no" d a ñ a 
CUdJf i.ll'transigentes, ' óp te la s 
«toinrC^P ' 6;(,n Pi'wisameute el 
Pie m . coríduee ia la SolUr 
Del Gobierno civil. 
r a ;1QS periodistas, en 
Gobjerno c iv i l , el sefior 
cogida, ha llegado a m í un rumor que me 
complace recoger, po r s i llegase a ser 
den.o. Es el de in terpre tar en nueve m i é r -
coles consecutivos las nueve s in fon ía s de 
Deet'hoven. Claro es que para Ja novena 
sinfonía, no basta la orquesta, pues se pre-
cisa una coral ; pero no son estos obs t ácu -
los insuperables pa ra una Empresa como 
la del Casino. S i llegare a realizarse es-
to, r e s u l t a r í a i n t e r e s a n t í s i m o , y, segura-
mente, h a b r í a de ser m u y del agrado de 
los muchos aficionados "a la m ú s i c a que 
hay en esta ciudad. Yo me limiito, leoto-
ra, a darte l a noticia que ha llegado has-
ta m i , sin responder si ese rumor t e n d r á 
o no una base cierta. 
Los cotillones s e r á n los viernes, a las 
once de la noche; los «Thes d a n s a n t s » , 
los .lunes, a las cinco. T a m b i é n ¡habrá bab 
les de n iños , con tómbo las , los jueves y 
domingos, a las cuatro de Ja tarde. Para 
todos esiios bailes viene una orquesta 
tzíigana, que d-irige el maestro Gailiindo. 
La c o m p a ñ í a de ó p e r a francesa actua-
rá en el teatro, s á b a d o s , domingos, martes 
y jueves. L a de Marga r i t a Xi rgú los l u -
nes, m i é r c o l e s y viernes, por la noche, y 
t a m b i é n Jos domingos por la tarde. 
A d e m á s , las nueve cameras de caba-
llos, que se c e l e b r a r á n en el H i p ó d r o m o de 
Bella Vista, y c o m e n z a r á n el s á b a d o 11 
de agosto, continuando todos Jos s á b a d o s 
y domingos siguieniles hasta el 2 de sep-
i iembre, m á s el Tniércoles, 15 de agosto. 
Estas son das fiestfis que figuran en el 
anteprograma, pues a d e m á s , seguramen-
te, ha de haber muchas iimprovisadas. 
Este verano, pues, ha de var ia r po r 
completo la J l sonomía de pueblo de esta 
ciudad, trocando aquellas sus maneras 
provindanas—que a s í es, aun cuando 
nos duela decirlo—por otras m á s «mun-
dia les» , como se dice ahora. El a ñ o pa-
sado se hizo algo: aquel Casino fami l i a r , 
donde los bailes, Jos cotillones, eran re-
uniones m á s o menos numerosas, pero 
donde sólo había , caras conocidas, comen-
zó a sufr ir una t r a n s f o r m a c i ó n que este 
a ñ o l l e g a r á a ser completa. . Pero hubo 
muchas protestas, las protestas que o r i -
gina siempre lo nuevo entre los que e s t á n 
«chapados a la anti igua». ¿So o i r án este 
a ñ o las mismas protestas? No Jo sé , y su-
pongo que no. Pero es que aunque las Jui-
blesej me piireejei que h a b r í a n de adeliintar 
nxujy poco, pues s e r í a n voces aisladas que 
s e r á n apagadas por el bullicio que.arma-
rán itodas esas gentes que se nos entra-
rán por las puertas de nuestra ciudad sin 
m á s deseo que pasar los d í a s de verano 
alegremente, o lv idándose de, que hay in -
viernos con d í a s tristes y lloras de tra-
bajo. 
Y tú, quer ida amiga, t ú que eres de las 
que piensas conmigo, que si queremos v i -
v¡v entre gentes como ¿Has hay que pen-
sar a s í , te a l e g r a r á s seguraimerrte de este 
nuevo aispecto esplendorosq que tomará si 
verano en Santander. Porque es m u y t r i s -
te papel para aquellos q u é cuando nues-
t r a pob lac ión veraniega no era nada, se 
pasaban la e s t a c i ó n ocn el gesto despec-
tivo, resultar ahora repudiadores de es-
te e s p í r i t u moderno. D i r á n , como discul-
pa—disculpa, no razón—, que antes era 
poco y ahora es demasiado. iSon, por lo 
visto, amantes de Jas medias <tintas, esas 
medias luces que tn iecan en f a n t a s í a s 
los trajes de girones. 
Mas si alguno hubiese, que s e r á n pocos, 
nio te preocupes de él, querida aiúiiga, y 
t ú d iv ié r te te cuanto puedas, como a tu 
condición corresponde, por supuesto, que 
mucho peor es que el diablo ha^ya de en-
tretenerse en espantar las moscas: 
GUISANTES TREVIJANO 
t i f i d a l . 
Prcparadoa 
sin color ar-
[ntre los taparecis fipn 
doce ijeres y cioct m . 
En las listas de los salvados fi-
guran sólo dos pasajeros. 
POH TELÉGRAFO 
M A D R I D , 29. 
Notiieias de origen inglés. 
LONDRES.—din despacho de la Agen-
cia Reutter dice qne entre los desapareci-
das en el hundimien to deJ t r a s a t l á n t i c o es-
p a ñ o l «Car los E i z a g u i r r e » figuran doce 
mujeres y cinco n i ñ o s . 
Parece que se ha perdido la esperanza 
de salvar m á « pasajeros y tripulantes. 
E l cónsu l e spaño l perecido en l a ca t á s -
trofe, no es el de CoJombo, como ayer se 
di jo, • sino el representante consular de 
E s p a ñ a en E l Cairo. 
Varias embarcaciones realizan recono-
cimientos en el lugar de la ca t á s t ro fe sin 
encontrar rastro a lguno del buque hun-
dido. . -
Se dice que el hundimiento fué tan rá -
pido a consecuencia d d tortísimo choque 
que o r i g i n ó la c a t á s t r o f e . 
Primera lista tíie salvados. 
CADIZ, 29.—En la l is ta facil i tada por l a 
Casa consignataria de los que hasta la 
fecha se sabe que se h a n salvado en el 
hundimiento del «Car los E i z a g n i r r e » , fi-
sruarn Jos'siguientes nombres: 
Pasajeros.-HRicardo Tor y Francisco 
González de la Vega. 
Oficiailes,—Duis Lozaga, de San Feman-
do; Is idro Maris tany, de Barcelona, 
P r imer maquinis ta . -^Alejandro Fernan-
dez, de Cádiz. 
Fogoneros, marineros y c a m a r e r o s -
Francisco Torres Rniz, Francisco San 
Juan Montero, Alfonso Ruiz Mar t í nez , Ju-
l i á n G a r c í a Herrero, Francisco Vida l , Ra-
fael Almagro , José Vázquez Montero, Cris-
tóbal Mora Bueno, Francisco Lana, Bar-
to lomé Soriano, Juan P » ^ 0 ' F ^ ^ 1 8 0 0 
Colomer, José Blanco, Cr i s tóba l M a r q u é s , 
Adolfo Cantin, Manuel Sola y José Bor-
^ ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x ^ 
DEPORTES 
El ' Racing" finalista 
Impaciencia, intranquilidad y teinor h^n 
tenido los snciouados santandennos por 
conocer el resultado de las reuniones que 
en estos dos úl t imos dias ha celebradP el 
Comité de segunda categoría. Díganlo sino 
el numeroso grupo que en las noches del 
lunes y en la de ayer marteg se estaciono 
a las puertas del cafó Boyalty, deseosos de 
saber las noticias que en este centro de ra-
•.inguistas iban a recibirse, 
Por fin llegaron y por cierto muy giataN 
como podrá ver el amable lector que quie-
ra seguirnos en le relación que de ellas va-
mos hacer. 
Helas aquí • , . , 
El lunes se reunió el Comité, bajo la pre-
sidencia del señor Pacheco y con asistencia 
de Isasi, delegado de los Clubs de segunda; 
Ansoleaga, representante del «Athletic»; 
Valles, por el «Ariñ», y los delegados del 
«New-Club» y «Racing». 
Empezó la Junta procediéndose a la aper-
tura del sobre que contenía el jnforme del 
perito cjUigrafo señor Irigoyen. Este señor, 
en su concienzudo escrito, expone razones 
puramente técnicas para demostrai' la des-
igualdad de las firmas presentadas a SU 
examen y termina afirmando que fia exis^ 
tido falsificación. Uno de los reunidos in-
dica la probabilidad de que fuera falso el 
boletín de inscripción que obra en poder de 
la Federación—este debe ser firmado por el 
jugador y visado por el presidente y secre-
tario del Club—, l lamándose, acto seguido, 
al secretario del New-Club», el cual compa-
rece y manifiesta que la firma que a él le 
corresponde estampar es de su puño y le-
tra. -
Seguidamente se da lectura a una protes-
ta del «New» contra el «Racing» por haber 
invadido el campo el público santanderino 
y ser apedreados sus jugadores. 
La combate el delegado del «Racing», ba-
s á n d o s e ' e n haber sido presentalla después 
del plazo que marca el reglamento—según 
éste debe hacerse constar en el acta del par-
tido y ratificarla antes de.las 48 horas poste, 
riores a la terminación del mismo—y parti-
cipando que es costumbre entre este públi-
co el atravesar el campo una vez finaliza 
do el encuentro, para abreviar la salida. 
Por no liallarse presentes los delegados 
del «Arenas» y del «Portugalete», se acuerda 
suspender la sesión hasta el día siguiente 
a la misma hora y citar para que comparez-
can a los delegados de estos dos Clubs, asi 
como al perito calígrafo, advirtiendo que 
cualquiera que fuese el número de los asis-
tentes se tomar ían acuerdo». 
En este día—ayer—se volvieron a reunir 
los mismos señores que el d ía anterior, y 
después de empeñada discusión sobre las 
diferentes protestas presentadas, se reti-
ra a deliberar el Comité—señores Pache. 
co, Isasi, Ansoleaga y Vallés—, dando fin á 
su delicada misión con el siguiente fallo: 
Primero. Descalificar al «New-Club». 
Segundo. Imponer una multa de 250 pe-
setas al «Racing» por haber invadido el 
campo el público y haberse apedreado a los 
jugadores bilbaínos. 
Esto es todo lo sucedido. 
Ahora sólo nos resta dar las más expresi-
vas gracias, en nombre de la afición santan-
derina, a los dignísimos señores que for-
man el Comité, por la justicia coh qué han 
procedido en este fallo, apar tándose dp toda 
pasión y obrando como su conciencia les 
dictaba. 
Felicitamos al «Racing» por haber logra 
do sus justas 'reclamaciones, y solamente 
pedimos a sus jugadores que se entrene 
unidos para poder salir triunfantes en la 
lucha final que se avecina.' 
Pepe Montaña. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWAíVVVVVVVVVVVv' 
dadas tres pi tadas con la sirena, en señal-
de initeligeuciñ. 
Momentos d e s p u é s avista i on por el cos^ 
tado de estribor un submarino, que tenía 
izada la bandera de guerra aJemana, y 
que desde larga distancia se d i r i g í a a to-
da velocidad hacia el buque e spaño l . 
A m í o s cuarenta metros de éste de tú -
vose el sumergible, dejando fuera del 
agua te cubierta. 
Por medio del (telégrafo de banderas fué 
pedida la d o c u m e n t a c i ó n del « N a v a r r a » , 
que en el acto fué conducidla en un bote 
por el segundo oficial y cuatro marineros. 
H a l l á n d o s e el bote hacia la m i t a d de la 
distancia, izó el submarino varias bande-
ras, que q u e r í a n decir q u é p o d í a conti-
nuar el viaje. Entonces regresó de nuevo 
el bote que c o n d u c í a Ja d o c u m e n t a c i ó n , 
continuando el « N a v a r r a » su in te r rumpi -
do viaje. 
A poca distancia de este barco navega-
ba un vapor de la C o m p a ñ í a Sota y Az-
nar ,-a quien t a m b i é n detuvo el submari-
no, perani t iéndole d e s p u é s cont inuar el 
viaje. 
Con rumbo a t ierra se vieron de pronto 
venir dos vapores mercantes ingleses, ar-
mados, y como de unas li a 4.000 toneter 
das. 
VLsto esto por el barco a l e m á n , hizo 
con suma rapidez una. difícil maniobra , 
s u m e r g i é n d o s e en menos de dos minutos 
y navegando con rumbo a t ierra , para do-
j a r acercarse a los dos vapores enemigos. 
Es'.os, haciendo proa al Sur, se hallaban 
por el Norte del paralelo de la isla de Ta-
ba rea. 
Durante unos quince minutos continua-
ron viendo los t r ipulantes del « N a v a r r a » 
el periscopio del submarino, qne segu ía 
navegando a poca velocidad. 
Serian las nueve y media cuando apare-
cieron por el Sur dos cruceros auxil iares 
ingleses, que haciendo rumbo hacia ellos 
navegaban a bastante velocidad. 
Cuando uno de ellos se encontraba cer-
ca del « N a v a r r a » . Ip p r e g u n t ó por medio 
del te légrafo de banderas de d ó n d e pro^ 
c e d í a n Jos c a ñ o n a z o s que se h a b í a n sen-
tido, c o n t e s t á n d o l e que de un submarino 
que les h a b í a detenido. 
Pocos momentos después , cuando el su-
mergible se hallaba eo el centro de los 
cuatro barcos ingleses, se vló una estela 
de espumia., explotando u n segundo des-
p u é s un torpedo en la popa de uno de los 
mercantes, que estaba, a la parte de tie-
r ra , pud i éndose apreciar c ó m o es>íe bar-
co se escoraba, y que poco a poco se hun-
d í a por la popa. 
En el acto el otro buque mercante ¡y uno 
de los cruceros hicieron varios disparos 
h a d a ed sitio de donde piaHió el torpedo, 
s u p o n i é n d o s e que resultara indemne el 
submarino. 
Viendo que d buque inglés se h u n d í a 
por momentos, el ( (Navarra» p a r ó su m á -
quina, por sv era preciso prestar a lgún 
auxil io, cont inuando su marcha a l ver 
que uno de Jos cruceros se ponía a l costa-
do del buque torpedeado. 
Don Antonio Bayona nos di jo que el 
submarino üenía unos 50 o 60 metros de 
eslora, pintado de grlt* verdoso y con un 
grueso cáfión de g r a n calibre en la po-
pa. En sus costados no t e n í a n ú m e r o n i 
seña l alguna. 
Sin n inguna o t ra novedad c o n t i n u ó su 
viajé el ((Navarras, no viendo en ed cami-
no m á s que numerosos restos de barcos 
hundidos. 
Durante el ú l t imo viaje que real izó a 
Barcelona vió medio hundido aJ velero 
"Garmen» , y dió dos vueltas a su alrededor 
para ver de prestaifle remolque, no p U ; 
diendo consegnirlo po r la mala p o s i d ó n 
en que se encontraba el barco torpedeado, 
¿QUE O C U R R E E N E L E J E R C I T O 
¿fiiiÉ le ataca míe M u m 
de 
L a Junta de Madrid.... el general 
Alfau... y una enormidad de 
puntos suspensivos. 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 29.—Siguen c o m e n t á n d o s e con 
g ran calor los sucesos ocurridos en Bar 
celona relacionados con asuntos de c a r á c 
teu m i l i t a r . 
•Se ejerce con exiiraordinario cuidado 
una rigurosa censura en este asunto. 
Se dice que hace p r ó x i m a m e n t e un a ñ o 
funcionan Juntá is de defensa encaigadas 
de proteger y defender Jos derechos de las 
armas... 
(Donde el lector vea puntos suspensi 
vos, figúrese al censor metiendo la d a 
v i ja . ) 
Por igua l motivo. . . ^ 
L a Junta de Madrid^. , 
'Se dice que se h a n adoptado medidas.. 
Parece que e t arresto de jefes y oficia 
Jes... 
E l general Adfau.,. miliitares m o s t r á u 
dose conformes... cansa solida... solida-
r idad, c o m p a ñ e r i s m o . , , 
Se dice que hace t iempo el general .Al-
fau e s t á dispuesto a dejar la C a p i t a n í a 
general de Barcelona, f u n d á n d o s e en mo 
tivos de salud, 
Ni si , nl no. 
Los periodistas h a n visitado al minis-
tro de te Guerra, i n t e r r o g á n d o l e sobre Jos 
rumores circulados acerca del relevo de 
jefes y oficiales de la g u a r n i c i ó n de Bar-
celona. 
El general Agu i l e r a Jes con te s tó que ni 
lo a f i rmaba n i Jo negaba. 
lAgregó que es preciso guardar g ran re-
serva en estas cuestiones y r e c o m e n d ó a 
los periodistas que observen g ran pru-
dencia a l t r a t a r de ellas. 
Más puntos suspensivos. 
«La Acción» publ ica un suelto dlclend 
que ha sido firmado el relevo de varios 
jefes y oficiales y que en Barcelona con 
motivo de estos asuntos... 
Se despeja algo la incógnita. 
Se afirma que l a causa p r inc ipa l de los 
inddentes ocurridos ha sido l a constitu-
ción de Ja Junta de defensa del A r m a de 
infainíería, como de las d e m á s Armas , que 
quieren dé fender aus derechos. 
Los jefes y oficiales de Barcelona su-
pieron que en M a d r i d h a b í a una Junta 
igua l a l a suya y quisieron hacer cons-
t a r sus derechos, interviniendo el capi-
t á n general, s e ñ o r A l í au , ordenando la 
Un submarino le detiene y luego 
ve cómo un torpedo hunde a 
im barco inglés que; nave-
gaba cerca de dos cru-
ceros de guerra. 
Procedente de Barcelona y escalas, en-
tró ayer en este puerto d v á p o r e spaño l , 
de te C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a , «Na-
varra.», conduciendQ varias toneladas de 
carga general para el comercio de esta 
plaza. 
¡A bordo del citado barco, su c a p i t á n , 
don Antonio Bayona, tuvo te amabi l idad 
de relatarnos, con toda clase de detaJles, 
lo ocurrido ad « N a v a r r a » 'durante su v ia -
je 'de Alicante a Santander, 
El citado e e ñ o r nos dijo que a las nue-
ve de la m a ñ a n a del d í a 19 del mes ac» 
tual , estando a siete mil las al Sur de la 
i s la de Tabarea, overon de pronto u n ca-
ñ o n a z o , cayendo la granada a unos 25 
metros de te a m u r a de estribor. 
A l momento fué parada la m á q u i n a y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en «I Sardinero: MIRAMAP 
ftrvi t lo a la tarta v par tubiarto* 
H A B I T A O T O N I S 
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EN E L S A R D I N E R O 
La fiesta de los pobres. 
En el ampIMo coimedor deil hoteli ((Suiza» 
tuvo 'lugar ayer, a las cinco de la tarde, 
te tiesta con que unas cuantas familias 
alrist/ocráticas de Santander obsequiaron a 
Los pobredtos asilados en el convento de la 
calle dlei S a n t a - L u c í a , vulgarmente cono-
ddo por eli de « L a s H e r m a n ¡ t a < de los 
Pobres» . 
Asistieron unos 160 de és tos , - en t r e hom-
brefs y mujeres, con todas tes Hermanas 
y te Superiora, reverenda Madre Josefa 
G ó n g o r a del Sagrado Corazón de Jesús , 
no podiendo celebrarse te hermosa fiesta 
a l aire ildbre, como se Jiubiera dieseado, a 
causa del ma l tiempo reinante. 
L a Sociedad « T r a n v í a s de M i r a n d a » ce-
dió galantemente los coches necesarios 
para trasladar a los a n d a n ü o s a.l Sardi-
nero, a t e n d ó n a lia que es t án altamente 
reconocidas las santas Hermanas a cu-
y a custodia e s t á n enqoimendados aquél los . 
E n el Sardinero .fueron recibidos atienta-
mente líos expedicionarios pdr él virtuoso 
pá r roco de la iglesia d'e San Roque, don 
Pascasio Diez Elenia, quine colmó de aten-
ciones a líos pobres viiejeoitos, p rod igán -
doles unas horas de verdadero placer. 
D e s p u é s 'día o ra r breves instantes en la 
citada iglleeia, pasaron líos excutrsioni&tas 
al comedor del «Suiza», como decimos rpás 
a r r iba , a t enc ión e s p o n t á n e a de sn propie-
tario para con los andaniitos desampara-
dos. 
E n d id io Cocal les 'fué seryida una me-
rienda e s p l é n d i d a por las Hermanas de 
los 'Pobres, ayudadas por dist inguidas se-
ñ o r i t a s de nuestra buena sociedad, consis-
tiendio aqué l la en un plato de entrada, otro 
de Jiuievos y ohorizo, postre de f ruta , vino 
y puros, .todo d o n a c i ó n de dist inguidas y 
oaritatwas darpas, como indicamos ante-
riormente, estando mhchas ^e ellas pre-
sentes al acto que se celebr^na, 
T a m b i é n yhnós a l l j a respetables caba-
l l e ro^ entre ilips cuales se hallab,a ol dhan-
fcrta de nuestra Santa iglesia Ca tedra l don 
Eduardo Calvo. 
Durante. Illa c o n á d a , t ransourrida en me-
dio del orden y l a a l e g r í a t n á s perfectos, 
leyó un interesante y florido discurso, He-
no de dpgenuildad «infant i l» , d andano 
interno Eladio Luengo Carbonero, natural 
de Nava del Rey (ValladoOid), siendo muy 
aplaudido. 
En una de las estrofas á m p r o v i s a d a s 
(porque el discurso fué ein prosa y verso), 
dijo eili andan i to venerable, d i r igaéndose 
a la Madre Superiora : 
iMadre: m i vida y m i alma 
en esta dulce í>ca&ión 
l loran de agradecimiento... 
«Y t ambién nui corazón», supimos luego 
que iba a decir pa ra termiinar la cuarte-
t a ; p e r ó no pudo oonseguirlo, poique de 
emjooión se le quedaron en te garganta las 
ri l t imos Crases, milantras que en Jos ojos le 
temblaba eU llanto. 
Volvióselé o. aplaudir con entusiasmo, 
y c o n t i n u ó as í la henmosa fiesta, hasta el 
anoaheoer, en que regresaron los anda-
mitos a su casa, santa, después de haber 
pasado un d í a de consuelos y de a l e g r í a s 
bajo u n ambiente de c a r i ñ o s duJces, 
brindados a sus tristes comzones por 
la Piedad y la Caridad benditas, santos 
blasones que a nuestras damas de Ha aris-
tocracia encumbran y enaltecen. 
d i so luc ión de dicha Junta y entregando e 
asunto a los Tribunales mi l i ta res , que de-
cretaron el arresto del presidente, coronel 
s e ñ o r M a r q u é s , y vicepresidente, tenien-
te coronel s e ñ o r Corepa. 
Los mi l i tares de Barcelona, dan escasa 
impor tancia a lo sucedido. 
Noticias de or igen fidedigno aseguran 
que en Madr id n ó funciona esta Junta. 
Se insiste en que por motivos d^ salud 
a b a n d o n a r á te c a p i t a n í a general de Bar-
celona el general Al fau , 
No han ¡dio tropas a Barcelona. 
Tanto el minte t ro de l a G o b e r n a c i ó n co-
mo ej subseeretario han negado que sea 
exacta la noticia de que de Val ladol id ha-
yan salido tropas para Barcelona, con 
motivo de los sucesos a h í desarrollados. 
Un suelto interesante. 
«La 'Correspondencia Mi l i t a r» publica 
esta, noche u n suelto que t i tu l a "Rumores 
del día.», y dice; 
Telegramas recibidos anoche de Barce-
lona, y publicados por algunos colegas, 
dan cuenta de medidas gubernativas to-
madas contra j d e s y oficiales de la guar-
n ic ión . 
Como ignoramos lo ocurr ido, s e r í a des-
figurar cobardemente la verdad, pero 
' t ambién debemos confesar que de momen-
to, sólo de momento, hemos d é ser par-
cos en ohordar esta c u e s t i ó n ; pero nos 
hallamos dispuestos a t ra ta r de ella en 
la forma que requiere l a jus t ic ia . Ja ra-
zón y el i n t e r é s nacional, sin que por un 
momento olvidemos c u á n necesario es 
mantener el prestigio y los pr incipios fun-
damentales de la discipl ina, que en m u -
chas ocasiones no se vió retejada por nos-
otros, sino por fa l ta r a. sus deberes los de 
a r r i b a y cometerse imprudencias y agra-
vios que no pocas veces tuv ie ron por esce-
nario el Parlamento y "por autores a los 
que m á s deben velar por los prestigios de 
la co led iv idad a r m a d a . » 
DIA P O L I T I C O 
Oeclaratlones de fiaicía Priele. 
E l Consejo no fué Consejo, que fué 
reunión. 
M A D R I D , 29.—Hoy por Ja m a ñ a n a re 
cibió el presidente algunas visitas en su 
despacho oficial. 
Entre ellas la del embajador de Suiza 
y t res Comisiones de Vizcaya, G u i p ú z c o a 
y Ciudad Reail. 
Las dos pr imeras hablaron al min is t ro 
de Jo conveniente que ser ía para las pro-
vincias que representaban el ac t iva r e l re-
curso presentado cont ra Ja reso luc ión del 
director general de Telégrafos , prohibien-
do el abaratamiento del te léfono en la red 
provinc ia l . 
H a b l ó el presidente del Consejo de ayer 
cal i f icándole de r e u n i ó n por no haber es-
tado presentes los minis t ros deSSstado y 
M a r i n a en l a p r imera parte y se marcha-
ron los de I n s t r u c c i ó n y Hacienda a l co-
menzar la segunda. 
A las once se c e l e b r a r á Consejo de m--
nistros m a ñ a n a . 
Cambio de gobernadores. 
Su Majestad el Rey ha nombrado go-
bernadares, de Cád iz , a l que' lo era de 
Salamanca; de Badajoz, a don Ratael Ga-
llego Díaz; de Salamanca, a don 'Agus-
t ín L lano Valdés , y de M á l a g a , a don Juan 
J o s é Serrano Carmena. 
El Gobierno >ivM de Cáce res quer ía va-
cante por ahoiva. 
Le ofrecen una Inspección y no la quiere. 
E l diputado s e ñ o r Campo fué llamado 
por el presidente, quien le ofreció la Ins-
p e c d ó n general de Pr imera e n s e ñ a n z a , 
como pago a sus servidos en e l pa r t ido l i -
beral. 
E l s e ñ o r Campos a g r a d e c i ó mucho el 
obsequio, pero r e h u s ó tan a l t a merced. 
L a cuest ión del ar resto de jefes y oficiales. 
E l general Agui le ra estuvo hoy en Ja 
Presidencia conferenciando con el señor 
G a r c í a .Prieto, 
Entre otras cosas le a n u n c i ó que el ge-
neral Alfau , l l e g a r í a a Madr id hoy mis-
mo, 
• L a llegada del general Alfau a la corte 
se cree que es té -relacionada con el arres-
to de jefes y ofidales, llevado ayer a cabo 
en Barcelona. 
E l Consejo, las patatas y la censura. 
E l presidente n e g ó rotudamente las in-
formaciones circuladas respecto al Conse-
jo celebrado. 
—Todos los min i s i t ros—aseguró—me ex-
presaron su deseo dé que indicase yo, con 
arreglo a las circunstancias, la fecha de 
ape r tu ra del Parlamento. 
Se s ince ró seguidamente respecto a l 
permiso de e x p o r t a c i ó n de Ja patata tem-
prana—que cuesta en M a d r i d a 0,80 pe-
setas el kilo—diciendo que sólo a u t o r i z ó 
l a salida de 5.000 toneladas, pero que ñ o 
se ha exportado nada a ú n . 
•Dijo de spués que d i c t a r í a una disposi-
c ión que cortase de ra íz los abusos que str 
cometen con el acaparamiento, a l objeto 
de evi tar abusos. 
Respecto a Ja s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s . . . 
(La censura, m á s sabia que el presidente 
y con m á s autor idad que él para saber 
q u é debe igno ra r eJ pobre p a í s , mete te 
consabida c lav i ja y nos deja con las ganas 
de enterarnos q u é cosa d i jo G a r c í a Pr ie-
to a los periodistas de M a d r i d , esos seres 
felices que m a ñ a n a d i r á n lo que él les 
m a n i f e s i ó , porque de la Presidencia a sus 
Redacciones no se emplean n i Ja c lav i ja 
n i sabihondos censores.) 
F i r m a regia. 
Don Alfonso h a sancionado Jos siguien-
tés decretoe de G o b e r n a d ó n : 
.Admitiendo te d imis ión a l gobernador 
c i v i l de M á l a g a , don T o m á s Torres Gue-
rrero, 
Aprobando el proyecto de modi f icac ión 
del p lano de Ensanche de Barcelona. 
Concediendo f ranquicia postal a l a Ad-
m i n i s t r a c i ó n de propiedades. 
•Concediendo honores de jefe superior 
de Admin i s t r ac ión i a don José Cazorla. 
Contestando a Lerroux. 
E l minis t ro de Ja Guerra l i a facili tado 
una no ta como c o n t e s t a c i ó n a lo manifes-
tado por Lerroux respecto del l iund imien-
to de u n vapor noruego que c o n d u c í a ma-
te r ia l de guerra para E s p a ñ a . 
S e g ú n esta nota , el d í a 27 de noviembre 
de 1915, el Gobierno e s p a ñ o l d i ó orden de 
que fuera embarcado el ma te r i a l adqu i r i -
do para la f á b r i c a de armas de Sevilla, 
en e l vapor noruego «Badllo». 
E m b a r c ó en Nueva York d mater ia l ne-
cesario para componer 17 m á q u i n a s ad-
qui r idas ; le d e s p a c h ó l a Aduana de sal i -
da el 15 de diidembre de 1916 y poco des-
p u é s se rédbían noticias de que el buque 
n a b í a naufragado. 
L a m e r c a n c í a representaba un valor de 
80.001 d ó l a r e s , co i respondientes a l impor-
te de l mater ia l , flete y pago de seguro. 
L a C o m p a ñ í a aseguradora p a g ó 90.800 
d ó l a r e s , habiendo, por tanto, una ganan-
cia de 10.UOÜ d ó l a r e s , que se inv i r t ió eu 
l a r e n o v a c i ó n del 'contrato y en mejorar 
l a ca l idad de la m e r c a n c í a adquir ida . 
Reclamaciones de la Federación de oficia-
les de la Marina civil. 
L a F e d e r a c i ó n de oficiales de l a M a r i n a 
c i v i l ha dir igido una instancia a l Gobier-
no relacionada con el seguro de guerra y 
pidiendo que se puntual icen algunos ex-., 
iremos sobre los que se apoya el regla-
mento. 
Como a los navieros no les obliga n in -
g ú n precepto legal a asegurar a los na-
vegantes, s e g u i r á n como hasta a q u í , y 
como, por o t ra parte, e l Estado no conce-
de n inguna g a r a n t í a a los mismos nave-
gantes, resulta que n i uno n i otro hacen 
sacrificio alguno po r l a defensa de Ja v i -
da nacional. 
El Consejo de Estado. 
Se l i a reunido e l Consejo de Estado, con 
objeto de in fo rmar en te a p r o b a c i ó n de 
algunos c r é d i t o s relacionados con obras 
de defensa en T r i a n a y el Guadalquivir . 
I n f o r m ó en cont ra de la conces ión de 
un crédi to de 300.900 pesetas pedido po r 
el s e ñ o r Gasset pa ra la ex t inc ión de la 
langosta. 
El embajador francés. 
Se h a desmentido rotundamente el r u -
mor d reu lado hace algunos d í a s de que 
el Gobierno f r a n c é s se d i s p o n í a a susti-
t u i r a l embajador en M a d r i d , M . Geofr 
fray. 
L a Junta de Subsistencias. 
Se ha reunido la Junta Central de Sub-
sistencias, pa ra "tratar de te c u e s t i ó n de l 
abastecimiento de t r igo . 
Se .encarec ió l a necesidad de a d q u i r i r 
12/000 toneladas y de que no se eleve d 
precio del pan. 
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SANTA VISITA PASTORAL 
Nujestria excelent ís imo y r eve rend í s imo 
señor obispo v i s i t a r á en Día p r ó x i m a eemá^ 
na las cinco parroquias de esta oapáital, 
dedicando 611 lunes y martes a Santa L u -
cía. 
H á dispuesto su excelencia állustrísima 
entrar en Ja iglesda de Santa Luc ía a las 
nueve de la m a ñ a n a del lunes, 4 de jun io , 
y a d m i n i s t r a r á el Santo Sacraimento de da 
Conf i rmación en dos tandas cada d í a ; la 
pr imera s e r á de uuevie y media a once de 
la m a ñ a n a , y la segunda, de once a doce 
y media. 
Pa ra que te Conf i rmación se haga orde-
nadamente, a s i s t i r á n Uos n i ñ o s s e g ú n lar 
calles asignadas a s í : 
Lunes.—Tanda p r i m e r a : De nueve y 
media a once, I^edro Gómez Oreña , Pe-
druiac>a., Pizarro, plaza de la Libertad, San-
a Lucía , Vdasco, W a d - R á s , Ca lderón , 
Genelral Espartero, H e r n á n - C o r t é s , Liber-
tad, Colosía, Cuadro y Lepantn.. 
Tanda segunda: Dle once a doce y mie-
dla, Mar ina , P e ñ a Herbosa., San Emete-
•io, San S imón , t r aves ía de San S imón , 
Sdl,' Arrabal , Ba i lón , Gañadío , Mar t i l lo , 
Moctezuma y Muiedle. 
Martes.—Tanda p r imera : De nueve y 
nuedia a once, Arna , Bonifaz, Africa y 
Gasas de Veterde, Guevara, Medio, Mol -
nedo, iPrado de San Roque, Río de te P i la , 
t r a v e s í a deill R ío de la Pila , Sap A n t ó n , 
San Celedonio y t r a v e s í a de San Cdedo-
n'io, ¡Barcelona, Castelar, G á n d a r a , Juan 
da la Cosa y Magdalena. 
Tanda segunda: De once a doce y me-
dia, paseo de Ha Concepción, Miranda, pa-
seo del Alta, San Juan de Dios, San Mar-
t ín , Sardinero, T e t u á n y t r a v e s í a de Te-
t u á n , Daoiz y Veliarde y Lope de Vega. 
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Del Gobierno civil-
E l gobernador c iv i l man i f e s tó ayer que 
h a b í a recibido dio 'lelegrn.ma de su colega 
el gobernador de Burgos, el cual le daba 
uenta de haber sido facturados para 
Santander, trece vagonefi de ha r ina de t r i -
go, con destino a los panaderos de esta 
c iudad, que ya iban te rminando con las " 
existencias que t e n í a n . 
Po r tanto, el esperado envío de ha r i -
na no se h a r á esperar m á s que algunas 
horas. 
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El entierro de don Jerónimo 
Pérez y Sáinz de la Maza, 
Con n u m e r o s í s i m o a c o m p a ñ a m i e n t o se 
verificó ayer la conducc ión d d c a d á v e r 
del que en vida fué i lustre filántropo, don 
J e r ó n i m o P é r e z y Sáinz de Ja Maza. 
A l cortejo p r e s t ó l e s ingular relieve l a 
t ropa de exploradores de Santander, de 
la que era jefe honorario el i lustre p r ó -
cer difunto. 
M a ñ a n a publiicaremos copiosa informa-
c ión grá f ica de este triste acontecimiento, 
que ha servido de gran dolor a Santan-
der. 
H o y no lo hacemos por la Jiora avan-
zada en que ha regresado de San Pedro 
de Soba nuestro querido c o m p a ñ e r o don 
T o m á s Quintana (Samot). 
* » * 
«pon el t r is te mot ivo del entierro, reite-
ramos a la dolorida fami l i a del di funto 
el .sentimiento de nuestro p é s a m e . 
. iV*** ^ ' - ^ tO/^A^ 
(Essence de camomille parfumée 
1 O S í S I L 1 » € 3 ü 
E^ta composición vegetal.tabsolutamente'inotensiva, es preparada para dar a los cibellos obscuros un color rubio del mejor efecto —Pos o tres aplica jiones son suticientes para obtener un h 
colorrubio—Potter y Compafiía, 3B6, CaledonianRoad.-London. . H 
Especial para conservar los cabellos ruüios de los niflos, seis pesetas •: , , De venta en las drog-ixei-ías de I?éi*ez de i Molino v Oomp fiín y en 1Q T)X I j O ] \ S Amos de JEscalnnte, níiinero l O 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E MADRID 
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(Del Banco Hispano-Americano.) 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interor , serie E , a 73,45 por 100/ 
Amortizable, en carpetas plrovisionales, 
emisáfón 1917, serie A, a 90,30 por 100; se-
ttfe 15, a 90,25 por 100, y serie C, a 90.30, 
90.25 y 90,30 por 100. 
Exterior estamipáillado, serie C, a 83 por 
100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de -B i l -
bao, a 87,50 por 100. * 
ACCIONES 
Banco HispaiK) Amerioano, a 137 por 
100. 
Crédi to U n i ó n Minera , a 282 p e s í t a s . 
Banco E s p a ñ o l dett R ío die la Plata, a 232 
pesetas. 
Ferrocarriles de La Robla, a 450 pesetas. 
Idem Vascongados, a 525 pesetas. 
Idem del Noa-te de E s p a ñ a , a 333 y 334 
pesetas. 
Sota y Aznar, a 1.860 y 1.870 pesetas, fin 
deli comente ; a 1.900 y Í.896 pesetas, fin 
de junio , y a 1.855, 1.860, 1.870 y 1.875 pe-
setas. 
iMarí táma del Nerv ión , a 1.980 pesetas. 
IMarí t ima Un ión , a 1.510, 1.515, 1.530 y 
13536 pesetas, fin "del cotrrienite; a'1.530, 
'1.540 y 1.550 peseíias, fin de j u n i o ; a 1.570 
pesetas, fin de jun io , con pr ima de 70 pe-
s é t a s ; a 1.520 y 1.525 ipesetas, contado, 
precedente, y a "1.510, 1.515, 1.520, 1.525 y 
1.530 pesetas, contado, ded d ía . 
Vascongada, a 758, 760 y 770 pesetas, fin 
de j u n i o ; a 780 pesetas, fin' de jimiiof, con 
pr ima de 50 pesetas, ¡y a 745, 750, 760, 765 
y 770 pesetas. ' 
iBacaha, a 1.800 pessitas, fin del corriente, 
y a 1.800 y 1.810 pesetas, contado, del día . 
Olazaxri, a 1.465. 1.470 y 1.475 pesetas, 
fin del obrriente: a 1.480 y 1.495 pesetas, 
fin de jun io , y a 1.470 y 1.475 pesetas, con-
tado, del d ía . 
Vasco C a n t á b r i o a de Navegación, , a 925 
pesetas, fin de jun io , y a 915 y 920 pesetas, 
contado, del1 d ía . 
Aurora , a 780 pesetas. 
Vi l laodr id , a 401,75 pQsetas. a l 28 de j u -
nio (report); 409 pesetas (report). 
Hid roe lóc t r i ca Ibé r i ca , a 895 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 345 por 100. 
Ri sinera E s p a ñ o l a , a 222 pesetas. 
Duro Felguera, 144 por 100. 
Explosivos, a 262 por 100. 
OBLIGACIONES 
I'Vrroearriles del Norte, p r imera serie, 
priimej-a hipoteca, a 63,25 y 63,40 por 100. 
I i l . n i de Alsasua, a 88 por 100. 
Electra de Viesgo, a 99,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres dheque, a 2 1 : l ibras 1.000. 
Londres dheque, a 20,98; libras 9.000. 
Cambio medio, a 20,99. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a S a n t á n d e r i n a de 
Navegiación,_15 acciones, a 800 pesetas ac. 
ción. 
Idem ídem Vasco (Cantábr ica de Nave-
g a c i ó n , 20 acciones; a 935 pesetas ácción. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , s in cé-
dula , a 92, 93 y 95 por 100; pesetas 49.500. 
Idem, con cédula , a 95 por 100; pesetas 
5.000. 
In ter ior , 4 por 100, a 75,70 v 75,75 por 
100: pesetas 20.000. ' . 
Amort izable , 5 por 100, a 91,60'y 92,05 
por 10D; pesetas 26.000. 
Idem, e m i s i ó n 1917, a 90,60 por 100; pe-
setas 18.000. 
Obligaciones Ayuntamiento de Santan-
der, 5 por 100, a 79 por 100; pesetas. 12.500: 
Idem ferrocarr i l de Asturias, Galicia y 
León, p r imera hipoteca, a 64 por .100-; pe-
setas 5.000. 
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S U C E S O S D E A Y E R 
Si está losa, que le aten; 
pues no estamos para sustos. 
Ayer se p r e s e n t ó en queja Margar i t a 
Bermejo, de ve in t idós a ñ o s de edad, que 
vivo en el cuarto pisu de la casa n ú m e r o 
2 do la calle de San Roque,, manifestando 
que el vi-cino de Ja bohardi l la de dicha 
casa, l lamado Lu i s de la Fuente, que, a 
lo que parece, e s t á algo perturbado, y de 
cuyo individuo nos hemos ocupado ya en 
eétas colniiiiKrs. U\ cogió ayer tarde, ha-
c i é n d o l a sentarse en urna si l la y d ic iéndn-
l a que la iba a a r r o j a r por una ventana, 
n r ih iendó con eete motivo u n susto ma-
yúscu lo . 
Narciso, no seas pelotari. 
¡Ayer fué denunciado un chico llamaido 
Narciso Garc ía ; por romper con una pe-
iota un eristal de l a ventana de la casa 
n ú m e r o 2 duplicndo do ta calle de Boni-
faz. 
Apenas me llamo Pedro; 
pero ecy muy comodón. 
'Pedro Hormosi l l í i , (pie en eso de la co-
modidad no hay i':) iTetero que le iguale, 
fué denunciado ayer por el guardia m u n i -
c ipa l de servicio 'en el paseo de Pereda, 
por i r dentro del carro, a pesar d<e habér -
selo advertido el guardia , para que no 
fuese de aquella forma. 
Una piedra, un niño heri-
do y iravieso oienurvciadOr 
Ayer l'úé denunciado un etócó ü a m a d u 
Fél ix liuuega, que en Ja plaza Oe las Na-
vas de Xoiosa a r r o j ó una piedra contra 
otro chico Uamado Juan R-uiz i .ersunai, 
a qu ien c a u s ó una her ida contusa en la 
regaon í r o n t a l , que le fué curada en la 
casa de Socorro. 
NO se exceda y meta el freno. 
A(yer fué dinuinctauo por el ¡gua ro ia 
m u n i c i p a i Manuel Kivt is , el conductor del 
a momo v i l numero- 482, el cua l eonunoia el 
auto por el paseo -de Pereda con exceso 
ae velocidad, 
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V i d a ; r e l i g i o í a j a ; . 
Santoral de hoy.—dantos F é l i x ^ p . , m. ; 
Fernando 111, r . ; Basilio, Emelia, Anas-
tasio, Exuperaucio, obs.; Gabuio, Lr ispu-
lo, Sico, uu-s.j B . ivianana de J e s ú s Oe 
j 'areoes, v g . — T é m p o r a . 
Santoral de mañana.—Sanios Angela 
de Méric is , vg. , íd. ; Petroni la , yg, , Cauc-io, 
Canciano, Cauciani ia , hs., mrs. ; e rasen-
ciano, H e r m í a s , inrs . ; Lupic inu , oh.; Pas-
ríiaio, d e . — M a ñ a n a p r ime r nfenüés. 
Solemnís imo «.riauo. 
Pasado m a ñ a n a , p r imer viernes de j u -
nio, d a r á pr inc ip io en Ja iglesia OH iyd 
grado Corazón Ue J e s ú s el so le inn ís imo 
u í d u o que a iua*yor honra de Dios Pa-
dre, H i jo y E s p í r i t u Santo, celenra la 
C o n g r e g a c i ó n de Ja B e a t í s i m a Tnamuul y 
de l a Virgen del P i la r , de esta ciudad, pre-
aicaiido ios tres d í a s el notable orador 
U. P. José Diez, de ia Camipaiiia de Jesús . 
Los tres d ías , ia las siete, se'celebrara en 
ei a l i a r de l a Saui-isima T r i n i d a d y de la 
Virgen del Pi lar , misa con ó r g a n o , por 
los socios vivos y 'diluirlos. 
El domingo, fiesta de tan augusto Miste-
rio, c o m u n i ó n general a las Siete, a las 
diez y media, misa solemne, expoiuénUuse 
a l f in de el la el S a n t í s i m o Sacrameiuo, 
que q u e d a r á de manil ieslu hasta el f in del 
ejercicio de Ja tarde. 
Por Ja tarde, los 'tres d í a s , expos ic ión 
del S a n t í s i m o , Santo Dios, Hosario, T r i -
ságio y s e r m ó n . 
Concluido el «Oh, s a l u t a r i s » , s e r á l a 
reserva y bend ic ión , que con el S«aaitís¡mu 
d a r á el exce len t í s imo e iluslri¡s.i,mo tenor 
obispo. 
Indulgencia plenaria , tanto por el t r i -
duo como por vis i tar dicha igJesia, con 
las condicionen de costumbre. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento ai 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
Suma anterior, 3.759,95 pesetas. 
D o ñ a Teresa Zappino, viuda de Re vi-
da, 1,00 peseta; d o ñ a Teresa de la Cue-
va, 1,00; d o ñ a Airaainda de l a Pedraja, 
i,0Ü; d o ñ a A q u i l i n a de León , 1,00; dán 
Gasto de la Mora y Arena, 1,00; d o ñ a Ma-
r í a Pajares de Mora , 1,00; don Jorge de 
la Mora Pajares, 0,10; don José M a r í a de 
la M o r a Pajares, 0,10; don Alberto de la 
Mora Pajares, 0,10; d o ñ a Carmen de la 
Mura Pajares, 0,10; don Jaime de la Mora 
Pajares, 0,10; d o ñ a Ana M a r í a de la Mo-
ra Pajares, 0,10; por Teresa Avellano (di-
funta), 1,00; por Adela C a m a l e ñ o (difun-
ta), 1,00; por E u s t a s i á Avellano (difunta), 
1,00; por Leonor Alonso Santa M a r í a (di-
funta), 1,00; d o ñ a A u r e l i a Ruilo.ba¿ 0,20; 
don Clemente Sá inz , 0,10; d o ñ a Inven-
ción Rosnirez, 0,10; d o ñ a M a r t i n a Rui lo-
ba, 0,25; d o ñ a Anastasia Juanes, 0,10; don 
Heriberto Robledo, 0,10; don Emi l io 10-
r r í n , 0,05; don T o m á s Cuadril lero, 0,10; 
don Gabriel t l u i d o b r o Iglesias, 1,00; d o ñ a 
Remedios de l a Fuente, 0,10; d o ñ a Espe-
ranza F e r n á n d e z , 0,10; 'doña Pa lmira de 
lia Fuente (e. p. d.) , 0,10. 
Tota l , 3.772,85 pesetas. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar éll ju ic io oral referente 
a causa seguida en el Juagado de Santo-
ñ a contra Pablo Oceja del Rey, por el de-
lito de lesiones. 
Como letrado defensor ac tuó el señor 
T r á p a g a . 
Los hechos de autos. 
En el pueblo de Escalante e l procesado 
promovió , 'con sus amenazas, una cues-
tión en una taberna de referido pueblo, 
en la que acomet ió con arma blanca a 
Marceliluo Ruiiz, c a u s á n d o l e lesiones que 
necesitaron 56 d í a s de asistencia facul-
tativa, quedándo le , oomo eonsecuiencia de 
las lesiones, el defecto perpetuo de p a r á -
lisis de ia. mauo izquierda. 
iBl minister io fiscaJt, en el acto del ju ic io , 
modificó sus couclusiones provisionales 
en el sentido de apreciair en favor del pro-
cesado la oircunstaiicia atenuante de em-
Imaguez y pid ió se le 'impusiera, corno au-
tor de un delito de Jtesiones graves, Oa pe-
navdé u n a ñ o , cuatro, meses y un d í a de 
p r i s i ó n corrección ai y 1.000 pesetas de in -
deminización. 
L a defensa alegó que o o n c u r r í a n en fa-
vor de su patrocinado las circunstancias 
atenuantes de provocación y ambriaguiez 
y ipidió se He condenara a dos meses y un 
día de arresto mayor . 
Con los h á b i l e s informes de las partes 
q u e d ó el ju ic io para sentencia. 
Evaristo Prado Gómez, procesado en 
causa procedente) deJ Juzgado de Torrela-
vega, en ei acto deil juicio se confesó autor 
de un delito de uso de nombre supuesto, y 
se conformó con l a pena de dos meses y 
un día de arresto mayor y 125 pesetas de 
multa . 
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Despediida de las flores. 
Fll domingo, 27 del co r r i en í e , tuvo l u -
gar en l a iglesia par roquia l de este pue-
blo l a despedida de las flores de mayo, 
que durante todo este mes v e n í a n cele-
b r á n d o s e . 
A las tres y media de la t a r d é comen-
zó el acto y, una vez dentro de la iglesia, 
pudimos observar la delicadeza «OÓ que 
se halkilKi, udonmi ia . d.indonos a cono-
cerque all í h a b í a n trahajioln m.-iims m u y 
dignas d é elogio. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
L A V I L L A D E M A D R I D 
I r * U E K . T A . L A . S I E J R J H L A , 1 . 
Ll/TCS EN OCHO HORAS 
Los cantos nos hicieron ver u ñ a voz 
m á s ei acierto con que el joven don Cé-
sar Hermosi l ia sabe organizar es tás fies-
tas y poder d i s t ingu i r cómo l a s i m p á t i -
ca s e ñ o r i t a L u c í a Vi l la f ranca contr ibuyo 
a ello, a c o m p a ñ a n d o de un modo admira-
ble con el a r m ó n i u m . Las cantoras estu-
vieron ajinadas, luciendo sus lindan vo-
ces las tíeiioritas Manuela A r n á i z , E l v i r a 
Hermosil la , Matea Aizcorbe y Antonia 
Soto, cantando el pr in jer solo l a señor i -
ta Manuela 'Arnáiz, hac iéndo lo de una 
manera imposible de poderse reducir en 
estas lineas, por no encontrar palabras 
con que poder ensalzarlo, y el "segundo 
la s e ñ o r i t a Matea Aizcorbe, que t a m b i é n 
quedó a 'la a l tu ra en que siempre ha es-
tado en esta clase de funciones. 
E l s e r m ó n estuvo a cargo de nuestro 
d ign í s imo JKUTOCO, quien, con su elocuen-
te palabra, ensa lzó todas.Jas virtudes de 
nuestra Madre piadosa y t a m b i é n el eŝ  
mero con que las Hijas de Mar ía se ha-
bían dignado adornar a su Santa Pa-
Irona. 
Como t e r m i n a c i ó n d é 'tan brlllainte llos-
ta, ofrecieron flores a M a r í a varias ni-
ñ a s de este pueblo, resaltando a ú n ma-
que su vest idi ío blanco, el candor con 
que depositaban sus pequeños , pero pre-
ciosos ramilletes a los pies de su Santa 
M-uIre. 
A la t e r m i n a c i ó n de la función desfiló 
un e n o i m í ' gen t ío , j)rurba |ine<juívoca dé 
•la mucha gente religiosa que poí-ce H 
pueblo de Renedo. 
CORRESPONBAl.. 
Sección marítima 
E l «Bustamante».—A la una y media de 
la tarde de ayer sal ió del puerto de. Santo-
ñ a , donde p a s ó la noche, el cazatorpedero 
e s p a ñ o l KBus t aman te» , continuando su 
crucero hacia el Este. 
E i « P e ñ a AngusHna» .—Después dé pin-
tar (y l i m p i a r fondos, sal ió ayer tarde del 
i l iq in ' de fiainazo.e.l vapor de esta m a t r í -
cuia " l ' í ' ña Angustina)). 
Para su servicio ha adquii-iilo, en ."{.¿f)!) 
ipesetas, a don Emeterlo Domínguez , una 
gasolinera, cuyas c a r a c t e r í s t i c a s son: es-
lora, 7,DO metros, manga 1.00 y punta l 
i),72. 11 miada «Desengaño». 
Partes reolbidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Son probables los chubas-
cos en C a ' a i u ñ a . (¡alicia y Levante. 
Semáforo. 
Viento Noroeste flojito, marejada, nu-
boso. 
Maraas. 
Pleamares: A las 10,24 m. y 10,55 n . 
• Bajamares: A las 4,18 m y 4,40 t. 
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J U V E N T U D T R A D I C I O N ALISTA 
[xciirsi a j a j i e n üpareciia. 
(Como ya saben nuestros lectores, el 
p róx imo 17 de jun io ' se c e l e b r a r á l a ex-
curs ión que la Juventud Tradicional is ta 
organiza al santuario 'de la Bien Apare-
i 'ida, con motivó de la bend ic ión de su 
na miera. 
La confección de és ta va ya muy ade-
lantada, y dentro de pocos d í a s s e r á ex-
puesta en u n establecimiiMito. para que 
todos los que lo (leseen puedan admi ra r 
la preciosa labor de las dunas tradicio-
nal istas. 
En i re las gestiones llevadas a cabo por 
ta Comis ión , figura la oi-ganizaeión de 
un tren especial, que saldrá de Santander 
a primera hora dé \\a mañana para regre-
sar por la noche. 
E l precio del billete de tercera clase 
•para asist ir a l a excurs ión , es el de 3,40' 
pesetas, pudiiendo recoger en la Conser-
j e r í a del Círculo, Burgos, %, 1.°, el vale 
Canjeable por el billete efectivo todos los 
q u e d e'see m asi stir, 
. Seguiremos informando a nuestros lec-
tores de este s impá t i co acto. 
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L O T E R I A N A C I O N A L 
El sorteo dle Navidad. 
Con atento be&alamívno nos ha rerai l i -
do el delegado de Hacienda de. esta eapi-
tal, don Luis Mar t í nez l igar te , el prpspe-c-
to de premios de la L o t e r í a Nacional, 
para el sorteo que ha de celebrarse en 
Madr id el d í a 22 de diciembre de 1917. 
C o n s t a r á de 52.000 billetes, a 1.000 pese-
ras cada uno, divididos en déc imos de 
cien pesetas. 
E | n ú m e r o de premios es el siguiente: 
'Pesetas. 
1 de 0.000.000 
• 1 de i a.ooo.ooo 
1 de 2.(KK).000 
1 de I.OOOdMK) 
1 de...... ;. 500.000 
1 de 250.000 
3 de 100.000 300.000 
3 de 00.000 270:000 
• 3 de 80.000 240.000 
3 láe 70.(X)Ü 210.000 
3 de 00.000 1H0.000 
3 de 50.fM(0 150.000 
3 de 40.000 120.000 
m do 25.(K)() 025.000 
2,543 de 5.000 12.715.000 
Estos premios, con las aproximaciones 
v ivinicgro.s consiguientos, hacen, u n to-
tal de 8.400 premios, con 35,963,200 pe-
setas. 
Los billetes para este sorteo comeaiza-
r á n a expenderse en la pi-imora quince-
iia de jud io p^á^fCífi. 
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í íotas de la Alcaldía 
Comisión reunida. 
Se reun ió ayer tarde la Comis ión de 
, Ensanche, para despachar algunos asun-
¡ ios iinportanteis de urgente so luc ión . es;u-
d i á n d o s e algunos o lms de t r áma te . 
Alcanfariilado. 
Una Comisión de s e ñ o r e s concejales fué 
ayer a l Sardinero, con p ropós i t o de reci-
bir oficialmente las obras del a lcantar i -
llado consti n ído en el paseo de P é r e z Gal-
dós,- no pudiendo realizar su ooraejtádo 
por carecer a ú n l a cons t rucc ión citada de 
algunos imbornales. 
Citación. 
Para asuntos de quintas, se ruega la 
p r e s e n t a c i ó n , en el Negociado de Reem-
plazos, de los individuos siguientes: Ma-
nuel S u á r e z Seoane, cabo del segundo re-
gimiento de infan ' ter ía de Mar ina , y Ra-
ía.el Illanco Huiz, soldado del mismo 
Cuerpo, 
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Inspeccióii de Vigilancia. 
Denuncia y es denunciado, 
y resulta que es multado. 
A un tmen liombre l lamado José Mar-
••liu'z. se Le o c u r r i ó ayer presentar en la 
I nspfi'i-ión 'ilc Vigilancia una. denuncia 
contra un uvivo» llamado Angel Castro, n 
quien bab ía prestado 2") pesetas, que ésh ' 
ga u ra i l tizó con algunas papeletas del 
Monte (dos de alliajas y seis de ropas). 
El prestamista Adó un negocio estupen-
do en la eomipra do dlebas papeletas, y 
cuando ayer fué a sacar del Monte loe 
objetos que a q u é l l a s garantizaban, se 
encon t ró con que ei otro, nuis asi uto que 
él, las h a b í a sacado ya , v e n d i é n d o l a s des-
p u é s y huyendo a San S e b a s t i á n . . 
En da Inspecc ión se le d ló lectura a una 
serie de a r t í c u l o s de Ja ley de 12 de j u -
I:-: La Hispano-Suiza :-: * 
nio de 15X)0, por la eiii i l se te a^íí-eó una 
multa ée 50 (to-eías. . 
A la c á r c e l . 
Ayer i ng re só en la cá rce l , a d i spos ic ión 
de l a AudÁenoiái} que le h a b í a declarado 
refe€lde, en una cansa qué sé Le s e g u í a por 
contrabando. Anl i rn io . Eferñáiíd'éíS Casai:. 
de v e l u t i n h e v e a ñ o s , detenido por bi Cuar-
dia municiipal por liab;-!- agredido, 011 su 
domiciliir , a Axclina Lavfn Saii Emfrle-
rio. 
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DI 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor da Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Ní. 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio e? 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 12ñ 
E N E N C A R G O S , para regalos,*se sale G-
lo corriente en presentación, elegancia * 
finura, como es sabido entre su dist ingui 
da clientela, la acreditada C O N F I T E R L ' 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Observatorio meteorológico del Instituto 



















Barómetro a O . . 
' l e nperatnra al sol 
Idem a la sombra . 
Humedad re la t iva . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Retado del mar. . . . 
Temperatura máxima ai sol, 16.4. 
Idem ídem a la sombra 16 1 
Idem mínima, 9 4 
Kilómetros recorridos por el viento, di 
as ocho horas de ayer hasta las ocho hora-
de hoy, 235 
Lluvia en ndlísnetroa en el mismo lie r-
po, 7,4 
Evaporación en el mismo tiempo 2.7. 
S E A L Q U I L A 
piso amueblado, temporada verano. In -
formes, paseo de Menéndez Pelayo, 6, 
tercero izquierda." 
H A TX I T A 
E l mejor desinfectante .microbiciaa co-
nocido hasta hoy. Para Á g r i c u l t u r a , Ga-
n a d e r í a e Higiene. De venta en todas las 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
. Para pedidos, a l representante en San-
tander y su provincia , don Doroteo Pero-
te, Juan de Alvear, 8, 3.° 
Matadero .^Romaneo 'del d í a 20: Rjeses 
madores, 26; menores, 23; ki logramos. 
5.618. 
Cerdos, 7; ki logramos, 561. 
Corderos, 103; ki logramos, 291. 
"La Niñera Elegante' 
PUENTIE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncellas 
amas, a ñ a s y niñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, puños, 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma Ingle 
sa y española. 
en 25.000 pesetas hermoso hotel amuebla-
do, eom jardines, huepta, etc., etc. Ruala-
sal, 10, 1," 
Música.—Programa de la's plecas qúf 
e j e c u t a r á ^ h o y Ja banda ñ iun ic ipa l , de 
ocho a di'ez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
ul-a costa monta fi.-sa». pasudol.Uv—Hre-
tún, 
'«Blerlot», t\vo-s1ep.—P-eñalva. 
«Mar ta» , obertura.—Flotow. 
«.La cace r í a» , f an ta s í a .—L. M a r t í n . 
«Felisa», polca.—Roig. 
Anticatarral García 
Catarros-tuberculosis , afe . 
aparato respiratorio, tratami 
Venta en farmacias 
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La PASTA DENTJ FRICA ORn^l 
coraplemento del LICOR DFd tuí^M 
'ento 
l J r o ^ e % , 
C h a m p a g n e 
B É N É z d 
E s bueno y barato: 
en Fondas, Hotele 
Restaurants y ^e i 
cías de nlti-amarino 
Traie de se 
Pago de dividendo. 
Desde el 'día 5 de junio próxinuJ 
g a r á por eJ Rameo de Vizcav'i ñ 
bao, y por los Rámeos de Saait^ 
Mercantül , en Santander, el iliviilenjl 
•tivo acordado repart ir contra eupZ 
mero o. 1 
, Rilbao, a 24 de mayo de 1917,-g 
sidente idel Consejo de a d m i i ^ 
Victoriano L . Dóriga. 
Compañía Trasmeátofíi 
V A P O R E S DE CABOTAJE 
E l d í a 30 del actual llegará a este 
• o el vapor 
]Nr A . V -A l i ¡R A 
en viaje de narceJona y .escalas. 
•Saldrá dicho día en servicio de 
je para los 'puertos deJ litoral. Panl 
tormes, sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASUSffl 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfoiiíj 
Aviso a los señores 
Por de lu i ic ión de don .lacobo S. • 
dal (q. e. p . d.), se anuncia la 
módico de la rierniandad Im Igi 
S a n t á n d e r i n a . 
Las solicitudes •se admiten liastol 
31 del c ó n i e n t e mes, cu la pcluiiueriíj 
paseo de Pereda, ninneni 15, Hasli 
«seis de la larde. 
lJ. 1). de, la 1).: el secretario, Am| 
Ruiz. 
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SALON PRADERA.—FumioiK 
siete de la tarde y diez de la noclifl 
mando parte los ovacionados anistós] 
ütilef, Carmela Salón y Salud RH"-' 
U D A N Z A l 
En vagones capi tonés y caraionfl 
efectúa la Agencia, de Transporta W 
no, dentro y fuera de la poblacto 
los precios de las mudanzas vaD_ 
dos loe trabajos de desarmar yarn 
muebles; garantizando, t-i f 
las roturas que puedan originarse. 
J 8 S T 0 S B U Í N Í 
Avisos; Méndez Núfiez, numero 
Telefono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 15 (cucheraBl. 
& ¡SO' s 
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I P O M B O Y A L V E A R § 
| PRESOTUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26 . -SANTANDER | 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porqué toni-
fica, ay uda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien ios pida. 
Acabamos de recibir las ú l t i m a s novedades en papeles pintados P213,.%• 
cienes. GRAN SURTIDO tanto en clases baratas como en imitaciones seda, 
cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavables. 
NOS ENCARGAMOS DE SU COLOCACION a precios muv económicos. _ 
R E M I T I M O S M U E S T R A R I O dentro y fuera de la capital,' a quien lo so^ 
nuestra sucursal: calle de Wad-Rás, 1 y 3. 
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Restaurant "El Cantábrico'' 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la car 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios moda 
rados. Habitaciones. 
•Plato del d ía : Entrecot a l a bordelasa. 
Zapatería Várela, 
Grandes ¡novedades para i a temporada 
de verano. 
SAN F R A N C I S C O , 28 
Fábrica de básculas 
Calle de F . Vial (Ensanche de Maliaño.) 
Se neoesiitan buenos obreros forjadores, 
cerrajeros y aprendices. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú -
ipero 11, 1."—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve-
lasco, 11, 1.»—Teléfono 419. 
G A R C 
A i¿mi i 
feontra 






Pastelería y Reposter ía^ 
Postre del .tía: nms'̂ %¡0^ 
con fresa del real sitw a > * ^ ' 
P r o f e s o T d í f r a « | 
Lecciones pa r t i cu la res , . ^ 3 
fe sor o a domclilio. Dn"1» 
n ú m e r o 2, 2.°, derecha 
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San Francisco, 30.-Santancler 
Trajes de vic "ña o jerga 
negros o azules 
de ptas. 3á a 80. 
Los mi mos en me tón 
Trajes de lanina , o estan)i3re novedad. 
""df ptós'M a 80. de ptas. 33 a 90. 
Madrid, Barcelona, Alicante, Almería, Bilbao, Cádiz, Cartagena, 
Gijón, Granada, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, 
Valencia, Valladolid y Zaragoza. 
Ropas confeccionadas para C a -
ballero, S e ñ o r a , Niño y Niña 
Traje de lanilla ne-
gro, azul y color, bor- Traje de estambre negro, azul y 
co'or, bordado, 
a ptas. 90. rfe ptas QQ A 93. 
1 ' W ' V \ A > V W V V V V W \ W V V V V V V W W V V 
•Trajes de lanilla, 
v'cuña, etc., para 
jovencito* de 10 a 
16 años. 
de ptas. 19 a 56. 
Trajes de lanilla mel- ^ 
tón, etc., para nifos de 4 Blusa de crespón o seda, en 
a 9 años negro, azul y color. 
de ptas. 13 a 33. a ptas. 33. 
C a m i s e r í a , G é n e r o s d e p u n t o , 
C o r b a t e r í a , G u a n t e r í a , S o m -
b r e r e r í a , Z a p a t e r í a , P a r a g u a s , 
B a s t o n e s y A r t í c u l o s d e v i a j e . Blusa de voile blanco, 
bordados blanco, rosa o 
azul. 
a ptas. 9. 
Trr jes de lanilla ne-
. gra, azul y color, para 
jovencitas de 13 a 16 
a ñ o s . 
de ptas. 50 a 55. 
Vestidos de ani-
lla azul, para n iñas 
de 4 a 9 años, 
de ptas. 22 a 25. 
Los misnms en 
voile. 
de ptas. 10 a 17. 
Vapores correos españoles 
d a i R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODQS EOS MESES E L DIA U L T I M O . 
Eldía&l de mayo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander e l vapor 
f . VILLA VERDE 
tiendo pasaje con destino a Cádiz para transbordiar a l l í a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
la misma Compsmí?.;. con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 18, A LAS T R E S DE LA TARDE 
"Eldía 19 de junio s a l d r á de Santander el vapor 
A l f o n s o X I I I I . 
Su capitán don Antonio Cornelias, gentío pasaje y carga para Habana y Vera.cruz. 
PAP» pa&aje en tercera ord inar ia : 
arqup HABANA: Pe&etas 250, 12.60 de impuestos y 2,50 de gastos de deaem-
1 ^ SANTIAGO DE C U B A , en combinac ión con el fer rocar r i l : Pesetas 315. 
PARA'ífPU6810^ Y 2.50 do gastos de dosembarqne. 
¿mi ' ACRUZ: Mesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
4 11,0 PasílÍLi ()e todas clases para COLON, con transbordo en la 
U n t * • vaPür de ,a mifvrna C o m p a ñ í a , siendo el precia del pasaje, en ter-
^ ramam, 300 pe&etas, m á « 7,50 de impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores cor-reos españoles 
fc iosiial Mi el norte k hm al Brasil y Río de la Piala 
Iael 16 de junio s a l d r á de Saniander el vapor 
I I I 
•ap̂  _ Su capitán don Francisco Moret, 
Adujjg^eiro Y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
PiTAs r \ r£~J P a j e r o s de lodas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
^ Í M P U E ^ n ? TA V U0S MESETAS CON C I N C U E N T A CENTIMOS, I N C L U -
^ PíRS7f0vmes ^ir'b'irse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DÉ 
- • COMPAÑIA.—Muelle, 36 —Teléfono número 63. 
Lscíura á domicilio por s^Gdpcisu 
Por DOS pesetas mensua-
les se pueden leer 1 . 5 0 0 
volúmenes de obras esco-
cidas. 
Catálogo especial para se-
ñoras. Librería La Carpeta, 
escalerillas del Puente. Bi-
blioteca en Blanca, 6, 1,° 
e f l i m i i e n . t o . 
^«Ha ociosidad v / 
B5?t4n ^aves Pnf 48 consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
C c,|ÍCQ SBnclllo co "Ierrnedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
S?* ni*..^0» de A-tu seBuro Para comhalirla, según lo tiene demostrado en los 
tffNorfleg dn v, 0 meciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
' ' í l M . '•ani- J l^^re- No reconocen rival en su benignidad y eioaoia. P ídMie 
^ •» 8lal í l*!L, , ,0c, l• 'armaoia. JIILBAO. 
^ t a x t l r tm la «rogsff<a di F I R I Z M L MOLlNfi V ttMPAIIIA. 
1 
que sufren inapelen 
pesadez y dificultad de cige 
flatulencia, dolor ue 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, cstre 
cimiento), es porque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.a, Madrid; . n 
ia Argentina, Luis Diifaur-1273-Victoria-1279. 
Buenos Aires. En Uolívia. Matías Colóm 
La Paz 
SERVICIOS DE L i GOMPARÍA TRASATLÁNTICA 
WSA D I BUENOS AIRE3 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Malaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
áanta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreco 
(ende Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el S. 
LINEA DE NEWYORK, OUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 T de Cádiz el JO, 
>ara New York, Habani, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 87 y de 
habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el l». de Gljón el 10 y 
le Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana el 
* dec da mes. para Coruüa y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensuál saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
de Cádiz pl 15 de cada mes. para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz d? 
» Palma, Puérto Rico, Habana, Puerto Limón. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
"abello y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracrui. Taro 
ico. y puertos del Pací loo. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada U Alas arrancando de Barcelona para Port-Sald. Buei, Colombo. 
^legapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servllcio mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3. de Alicante el i , de 
.adtz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán {escalas facultativas). Las Palmas, San 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el i , haciendo tas escalas de Canarias y de la Península 
;?loadas en el viaje de Ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Swvilco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia. Vfgo y Lisboa (fa-
ullativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía-
'• de regreso desde Buenos Aires para Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Llf-
i a . Vlgo, Coruña. Gijón, Santander y Bubao. 
Pompas fúnebres de IKCEL BliNCO 
Velasco fg6 ,-Teléfonos números 2 2 7 y 5 9 4 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Cíi'cxx'o 
Católico, «Sociedad IPóstuma y Mntiva lidad. 
Maui-ista, y servicio con el Hospital, Oasa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
T O S 
L a s antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el p ú 
blico sanianderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en l a de Vi-
•afranea y Calvo y en la farmacia de EnasuiJ;. 
e i M S U E N T A S E M T I M O t 2 A i * 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n yComp.-Torreiavega. 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Eitofl vapores admiten carga en la.B condiciories más favorables y pasajeros, a qule 
.¿t la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
i (lllfiitaflo servteo. Todos los vaporea ttenen tcletfrafía sin hiloi. 
« • L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
I s 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la calda del pelo y le ha 
:e crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandp 
^te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre lodo buen toe» 
dor. aunque «ólo fuese por lo que bermoseael cabello, prescindiendo de las demAi vir-
tudes que tan Justamente la atrlbuysn. 
Frascos de M í y l,M pesttao. L a etiquete indica el modo de usarlo. 
Be ve»*» IB fevtaMtr IB ÍA «TOIBRTIB di PIRBZ B I L ca@ii.iN0 v MMPMiaA. 
Consumido por las Compañías de ierro carriles del Norte de Bspaüa,. Cu Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales d í l 
Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ax-
jranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para frafi uas.—Aglomerado*—Cok p?ra i 
íórglcos y domésticos. 
yaganes los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, I bis, BARCELONA, o c sus agentes: en MADRID.'don Rwaón Tope-a. .-
so XII . 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.-GIJüN y 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafncl ] 
Para otros Informes y precios dirigirse a las of.cinas de la 
* ««SBIBflBO H U L L C B I * •JBI'BWH.A.—•AEE3B!-®Sí.r. . 
5 . rt.) L i P i n a í a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E ) R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y . 3 Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS J e L PAIS Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Arnés Escalante, núm. 4.- t e l é ' n n o . 8-23.—FABRICA: Cervantes. 11. 
(Uclastas, no t e n g á i s miedo, 
cuando ' hayá i s id© oaminar, 
llevando el An í s Manchego 
de Hijos Vela, en Quintanar . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José, número 3, bajo. 
Compro y vendo. 
TOBA 6 L A 8 E BE M U E I L K 8 U R A 9 0 » 
•aHe *8 Justa <¡« H»rr*ra. e 
alqui lar -un gabinete para s e ñ o r a sola. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E 3 3 L . X X C A 
— GOMPARIA ANONIMA DE SEGUROS — 
r—: MADRID.—(Fundada el «Ao 1101) i—s 
Capital suscripto ; Pesetas S.000.001 
Desembolsado — . 1.950 008 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48 787 898.88 
Snbdirecclones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi aria general de Seguros. 
DlriMién general: PUERTA DEL SOL, 11 y 11, I.*.—MADRID 
Para segaros de Incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor j 
• i l i r o i y t ims tr i s sobrera ireaaolas y valores, dirigirse a su ropriaiataatii «a ftaa-
toaEtr; toa Lionario $k. fiatitarci ColoMf. oaHi E l Ptdxnsea, nmm. 6 íOE«iMf}. 
